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1 Johdanto - vihreän viestinnän jäljillä 
 
Kestävä kehitys on ajankohtainen ilmiö, joka koskettaa niin organisaatioita 
kuin yksityisiä kuluttajiakin. Monet organisaatiot ovat alkaneet huomioida ym-
päristöasioita sekä strategisella että operatiivisella tasolla edistääkseen hiilidi-
oksidipäästöjen vähenemistä. WWF on laatinut Green Office -ympäristöohjel-
man toimistoille, jotka haluavat vaikuttaa päivittäisillä toiminnoillaan ilmaston 
lämpenemisen ehkäisyyn.  
 
Opinnäytetyön tehtävänä on toteuttaa toimiva sisäisen ympäristöviestinnän 
suunnitelma. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on ottanut osaa WWF:n Green 
Office -hankkeeseen. Yksi kriteeri Green Office -lisenssin saavuttamiseksi on 
tiedottaa ja valistaa henkilöstöä Green Officen toimintatavoista. Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden tiedotus ja valistus toteute-
taan käytännössä sisäisen ympäristöviestintäsuunnitelman avulla. Tämän 
opinnäytetyön avulla toteutettu sisäisen ympäristöviestinnän suunnitelma löy-
tyy opinnäytetyön liitteistä (Liite 3). Jyväskylän ammattikorkeakoululla ei ole 
entuudestaan laadittua ympäristöviestinnän suunnitelmaa, joten tarve työlle on 
suuri. Ympäristön huomioon ottaminen on nykypäivänä kuluttajalle tärkeä 
asia, ja esimerkiksi erilaiset vastuullisuusraportit ovat arkipäivää suurelle 
osalle organisaatioista.  
 
Tutkimusongelma on, kuinka toteutetaan toimiva ympäristöviestinnän suunni-
telma. Tutkimusongelmaa lähestytään kahden ongelmanratkaisua tukevan tut-
kimuskysymyksen avulla: mitä on sisäinen ympäristöviestintä ja mitkä ovat 
parhaat ympäristöviestinnän kanavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-Dy-
namon kampuksella. IT-Dynamo-kampukseen viitataan opinnäytetyössä ni-
mellä IT-Dynamo ilman kampus-liitettä.  
 
Tutkimusongelman selvittämiseen on käytetty tutkimusmenetelmänä kvalitatii-
vista sekä kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivinen tutkimusmene-
telmä on toteutettu havainnoimalla. Opinnäytetyön tekijät ovat havainnoineet 
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itsenäisesti IT-Dynamon ympäristöasioita ja havaintojen pohjalta keksineet 
ratkaisuja tutkimusongelmaan ja toimistolle sopivia toimintamalleja ympäristön 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi ongelmaa on tutkittu kvantitatiivisella tutki-
musmenetelmällä, jonka avulla on selvitetty kohderyhmien suhtautumista ym-
päristöohjelmiin sekä parasta tapaa viestiä sisäisistä ympäristöasioista IT-Dy-
namolla. Tutkimusmenetelmien lisäksi tutkimusongelman selvittämiseen on 
käytetty Green Officen ohjeistuksia. Ohjeistukset ovat sisältäneet esimerkiksi 
tapoja, kuinka organisaatio voi olla ympäristövastuullinen. Lisäksi Green Of-
fice -lisenssin kriteerit ovat ohjanneet työtä eteenpäin.  
 
Kyseessä on toimintatutkimus, jonka yksi tärkeimmistä elementeistä on case-
yrityksessä tapahtuva pysyvä muutos. Kanasen mukaan toimintatutkimuksella 
luvataan jotakin parempaa tulevaisuudessa. Toimintatutkimuksella ratkaistaan 
organisaation ongelma ja parannetaan yrityksen toimintaa. (Kananen 2009, 
9.) Tässä opinnäytetyössä on pyritty muuttamaan Jyväskylän ammattikorkea-
koulun IT-Dynamon henkilöstön ja opiskelijoiden ympäristökäyttäytymistä ja 
tietoisuutta ympäristöasioista laatimalla toimiva sisäisen ympäristöviestinnän 
suunnitelma Green Office -ympäristöohjelman kriteerien mukaisesti. 
 
 
2 Lähtökohdat opinnäytetyöhön 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vuodesta 2012 ottanut osaa WWF:n 
Green Office -ympäristöohjelmaan. Green Office on asettanut tarkkoja kritee-
reitä jäsenilleen, ja näiden kriteerien toteutuminen on edellytys Green Office -
lisenssin myöntämiselle. Yksi näistä kriteereistä on tiedottaa ja valistaa henki-
löstöä Green Officen toimintatavoista. Kriteeriä on lähestytty opinnäytetyön 
avulla laatimalla Jyväskylän ammattikorkeakoululle sisäisen ympäristöviestin-
nän suunnitelma. Green Office on ensimmäinen ympäristöohjelma, jossa Jy-
väskylän ammattikorkeakoulu on mukana. 
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Toimeksiantajana työlle toimii toimitilavastaava Ville Jaakkonen, joka toimii 
myös Green Office -tiimin vastaavana. Jaakkosen lisäksi työn edistymistä oh-
jaa hankkeen aiempi vastaava ja opinnäytetyön ohjaaja Juha Lindroos. 
Toimeksiantajan kanssa on sovittu, että ympäristöviestintäsuunnitelma tulee 
voimaan vuodeksi. Vuoden aikana seurataan, miten suunnitelma on toteutettu 
käytännössä ja tehdään tarvittavat muutokset seuraavaan versioon. Näin var-
mistetaan ohjelman jatkuvuus ja ylläpito. 
 
Ympäristöviestintäsuunnitelman päällimmäinen tarkoitus on tuoda ympäristö-
asiat IT-Dynamon tilojen käyttäjien tietoon. Ympäristöviestintäsuunnitelma si-
sältää viestintäsuunnitelman peruselementit: viestintäkanavat, aikataulun, 
viestijät ja viestin vastaanottajat. Lisäksi huomioidaan selkeitä epäkohtia ny-
kyisissä käytännöissä ja laaditaan raamit ympäristöystävällisemmälle toimin-
nalle. Suunnitelman avulla ympäristöviestinnästä tehdään osa IT-Dynamon ar-
kea. 
 
Pidemmällä aikavälillä ympäristöviestinnällä halutaan edistää käyttäjien ympä-
ristötietoutta niin pitkälle, että he veisivät käyttäytymismalleja eteenpäin kotiin, 
ystäville ja muille elämän osa-alueille. Opinnäytetyössä keskitytään vain sisäi-
seen ympäristöviestintään ja -suunnitelmaan käsitteiden laajuuden vuoksi. 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opiskelee tällä hetkellä 8 500 opiskelijaa 
ja se työllistää 700 henkeä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun viisi kampusta 
sijaitsevat Jyväskylässä Lutakossa, Rajakadulla, Puistokadulla, Pitkäkadulla 
sekä Saarijärvellä, Tarvaalassa. Lutakon kampuksella, IT-Dynamolla toimii lii-
ketoiminta ja palvelut -yksikkö. Rajakadun kampus on pääkampus joka kattaa 
myös Puistokadun hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yksikön palvelut, Pitkäka-
dulla sijaitsee suomalainen musiikkikampus ja Saarijärven Tarvaalassa biota-
lousinstituutti.  
 
Vuoden 2014 yhteishaussa on tarjolla 27 AMK-tutkintoa ja 11 ylempää AMK-
tutkintoa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjoaa tutkintoja kulttuurialalla, ICT-
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alalla, liiketalouden alalla, luonnonvara-alalla, matkailu-, ravitsemis- ja talous-
alalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä tekniikan alalla. Jyväskylän ammattikor-
keakoulun painopisteitä ovat resurssiviisas biotalous, uudistuva kilpailukyky, 
perheiden hyvinvointi ja edistäminen, kyberturvallisuus ja innovatiivinen oppi-
minen. (Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2014.) 
 
 
IT-Dynamo 
IT-Dynamo on yksi viidestä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kampuksista. IT-
Dynamo sijaitsee Lutakon kaupunginosassa osoitteessa Piippukatu 3. IT-Dy-
namolla voi opiskella sekä nuoriso- että aikuispuolella restonomiksi joko mat-
kailun tai palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. IT-Dyna-
molla opiskelee myös ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoita. Lisäksi 
kampuksella voi opiskella insinööriksi viidessä eri koulutusohjelmassa, jotka 
ovat ohjelmistotekniikka, tietotekniikka sekä suomeksi että englanniksi, media-
tekniikka ja rakennustekniikka. Kampuksella on kirjasto, opetuskeittiö ja suuri 
auditorio 300 henkilön kapasiteetilla. IT-Dynamolla työskentelee vakituisesti 
92 henkilöä, ja vakituisia opiskelijoita kampuksella on noin 1 400. 
 
Green Office -ympäristöohjelma tullaan toteuttamaan ensimmäisenä Jyväsky-
län ammattikorkeakoulun IT-Dynamon kampuksella, minkä jälkeen hanke on 
tarkoitus viedä eteenpäin myös muille Jyväskylän ammattikorkeakoulun kam-
puksille. Green Office -ympäristöohjelman käyttöönotto IT-Dynamolla tulee toi-
mimaan eräänlaisena pilottina Jyväskylän ammattikorkeakoululle. 
Kuvio 1: Jyväskylän ammattikorkeakoulun logo (Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun verkkosivut 2014) 
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Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-Dynamon lähtötiedot on merkitty Green 
Officen Kompassi-järjestelmään. Kompassi on suojattu verkkotyökalu, joka 
vaatii käyttäjätunnukset. Jokainen Green Office -lisenssiä hakeva organisaatio 
saa käyttöönsä tunnukset Kompassiin. Sinne merkityt tiedot ovat myös 
WWF:n Green Office -asiantuntijoiden nähtävillä.  
 
2.1 Numeraaliset alkutilastot 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun sähköntoimittaja on Jyväskylän Energia Oy. 
Käytettävä sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä. IT-Dynamon säh-
könkulutus käyttösähkössä on vuonna 2012 ollut 1 208 713 kilowattituntia. Lu-
kuun ei ole laskettu kiinteistön lämmityskuluja, jotka esimerkiksi vuonna 2011 
olivat 1 732 000 kilowattituntia. Uusiutuvista energianlähteistä käytettyä säh-
köä tästä luvusta on ollut sähköntoimittajan mukaan 24 %, 290 100 kilowatti-
tuntia. Hiilidioksidipäästöt ovat olleet 320 grammaa kilowattituntia kohden.  
 
Vettä vuonna 2011 on kulunut 2 755 kuutiota. Vesi tulee päävedentuottajalta, 
Jyväskylän Energia Oy:lta. Vettä ei kerätä eikä käsitellä Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun tiloissa. 
 
2.2 Vihreä infrastruktuuri 
 
IT-Dynamolla otetaan ympäristöasiat huomioon jo monella tavalla. Esimerkiksi 
ilmastointi on tarkkaileva ja mukautuu käyttäjämäärään, valaistus on automati-
soitu liikkeentunnistimilla ja kertakäyttöastioiden käyttämistä pyritään vähentä-
mään veloittamalla niistä lisämaksu kahviossa. Käytössä on kuitenkin vielä toi-
mintatapoja, joita muuttamalla voitaisiin saada aikaiseksi merkittäviä säästöjä. 
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Tietokoneet 
IT-Dynamo on nimensä mukaisesti tietotekniikan kampus. Rakennuksessa on 
useita IT-luokkia, joista löytyy täysin varusteltu työpiste jokaiselle kurssin opis-
kelijalle. IT-Dynamolla on satoja tietokoneita. Tietokoneluokat ovat päivän mit-
taan useiden eri kurssien käytössä, ja hyppytunneilla opiskelijat voivat käyttää 
luokkia vapaasti omaan työskentelyyn. Tietokoneet ovat tiloissa päällä koko 
päivän. Suurin ongelma tulee vastaan kuitenkin iltaisin. Tietokoneiden käy-
töstä ja sammutuksesta ei ole annettu erillistä ohjeistusta missään, joten opis-
kelijat usein jättävät tietokoneet päälle. Tietokoneissa ei ole automaattisesti 
koneita sulkevaa ohjelmistoa, joten iso osa tietokoneista jää päälle myös yön 
ajaksi.  
 
Tulostus 
IT-Dynamon tulostus- ja kopiointikoneiden oletusasetuksena on yksipuolinen 
tulostus ja kopiointi. Se lisää paperijätettä. Monet opiskelijat tulostavat esimer-
kiksi verkosta löytyvät opiskelumateriaalit yksipuolisina. Opiskelijoilla on sadan 
paperitulosteen kuukausiraja, jonka avulla on voitu hieman säädellä paperin-
kulutusta. 
 
Saniteettitilat 
WC-tilojen varustelussa ekologisuus näkyy. Pöntöt ovat varusteltu säädettä-
vällä huuhtelulla, kädet kuivataan kierrätettäviin pyyherulliin paperin sijasta ja 
valaistus on automatisoitu liikkeentunnistimilla. Hanat ovat toistaiseksi perin-
teisiä eivätkä liikkeestä aktivoituja. 
 
Kierrätys 
Kierrättäminen IT-Dynamolla on hoidettu melko hyvin. Kierrätysmahdollisuu-
det löytyvät sieltä, missä ne koetaan eniten tarpeellisiksi: ravintolan keittiöstä 
ja henkilöstön taukotiloista. Rakennuksessa olevassa ruokalassa on bio- ja 
kuivajätepisteet. Taukokeittiöt ovat varusteltu bio-, metalli-, lasi-, ja kuiva-
jäteastioilla, ja kopiohuoneissa on toimisto- ja keräyspaperi. Kierrätys näissä 
pisteissä toimii hyvin, mutta ongelma tulee vastaan aula- ja luokkatiloissa. 
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Kaikki yleiset tilat kiinteistössä on varustettu pelkästään kuivajäteastioilla lu-
kuun ottamatta pattereiden kierrätyspistettä, joka on keittiön vieressä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että esimerkiksi opiskelijoiden eväät, suttupaperit, juomapullot 
ja tölkit päätyvät kaikki kuivajätteeseen, vaikka ne olisivat täysin kierrätettävää 
jätettä. 
 
2.3 Henkilöstön viestintäkanavat 
 
Tällä hetkellä ympäristöasioista viestitään sähköpostitse, ilmoitustauluilla ja 
henkilökunnan kokouksissa. Vain harvat henkilöstöstä tietävät, mistä he voivat 
saada lisää tietoa ympäristöasioista. Ympäristöasiat tulevat ilmi lähinnä erilai-
sissa ekologisuutta käsittelevissä tilaisuuksissa, mutta Dynamon omaa vas-
tuullisuutta ei ole juurikaan käsitelty henkilöstön kanssa. Green Office -hank-
keen vetäjä kokee Dynamon henkilöstöstä löytyvän ympäristöosaamista, 
mutta se tulee ilmi lähinnä henkilökohtaisissa toimissa. Suurin osa tietää, 
kuinka toimia ekologisesti toimistossa, mutta yhteiset pelisäännöt puuttuvat. 
Jyväskylän ammattikorkeakoululla ei ole nimettyjä ekologisia arvoja mikä voi 
vaikuttaa ympäristöasioiden etenemiseen.  
 
Työntekijöitä ei ole kannustettu tekemään aloitteita ympäristövastuullisuuden 
kehittämiseksi. Aloitteita varten ei ole myöskään kehitelty minkäänlaista palkit-
semisjärjestelmää. Motivointi ympäristön suojelemiseen on ollut suhteellisen 
heikkoa. Ympäristöasioita ei ole otettu huomioon työilmapiirin vuosittaisissa 
mittauksissa. 
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3 Green Office 
 
WWF Suomi lanseerasi oman Green Office -ympäristöohjelmansa vuonna 
2002. Ympäristöohjelman tavoitteena on vähentää toimitilojen kasvihuone-
päästöjä ja pienentää yrityksen ekologista jalanjälkeä. WWF Suomen ympäris-
töohjelmassa on mukana tällä hetkellä 184 organisaatiota ja 532 toimistoa. 
Kansainvälisellä tasolla Green Officessa on mukana 252 organisaatiota, joissa 
työskentelee yhteensä yli 81 500 henkilöä. Suomen lisäksi Green Office -toi-
mistoja on Indonesiassa, Kiinassa, Latviassa, Nepalissa, Pakistanissa, Roma-
niassa, Virossa, Sveitsissä, Tanskassa ja Turkissa.  (Mikä Green Office? 
2013.) 
 
3.1 WWF 
 
World Wide Fund for Nature, Maailman luonnonsäätiö eli WWF on kansainvä-
linen ympäristöjärjestö, joka on saanut alkunsa vuonna 1961. WWF keskittyi 
aluksi uhanalaisten lajien suojeluun mutta kehittyi pian globaaliksi järjestöksi, 
joka toiminnallaan haluaa edistää jokaista luonnonsuojelun osa-aluetta. WWF 
edistää toimintaansa muun muassa kenttäprojektein, vaikuttamalla poliittiseen 
päätöksentekoon ja valistamalla ympäristöasioista yleisesti. 
 
Järjestön itsenäisiä kansallisia rahastoja on 28 eri maassa. Kansalliset rahas-
tot voivat kerätä varoja itsenäisesti ja tehdä suojelutyötä valitsemissaan koh-
teissa. WWF:n toimintaa edistävät myös projektitoimistot, jotka toimivat 24 eri 
maassa. Lisäksi WWF:llä on yhteistyökumppaneita, joilla on yhteiset suojelu-
tavoitteet WWF:n kanssa. (Kansainvälinen WWF 2014.)  
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3.2 Ympäristöohjelma 
 
Ympäristöohjelman (eng. Environmental Management System) ensisijainen 
tarkoitus on minimoida ympäristön kulutus kaikilla eri organisaation toiminnan 
osa-alueilla. Ympäristöohjelma tunnistaa sekä asettaa organisaatiossa sään-
nöt ja käytännöt erilaisille toiminnoille, joilla pyritään saamaan henkilökunta 
ymmärtämään, millaisia seuraamuksia heidän toimillaan on ympäristöön niin 
positiivisesti kuin negatiivisestikin. (Business Case Studies: Travis Perkins 
Case Study 2014, 2.) 
 
Ympäristöohjelma laaditaan tyypillisesti organisaatiossa sisäisesti mukaile-
maan eri ympäristöjärjestelmiä, kuten ISO-14000 – sarjan standardit tai 
EMAS. Nämä suuret standardit sopeutuvat niin yksityisille kuin julkisillekin or-
ganisaatioille. Ympäristöjärjestelmässä organisaatio 
  
 sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen 
 tunnistaa tuotteidensa, toimintojensa ja palveluidensa ympäristövaiku-
tukset 
 selvittää lakisääteiset velvoitteensa ja huolehtii niiden täyttämisestä 
 asettaa ympäristötavoitteet ja seuraa niiden toteutumista 
 varaa resurssit 
 ylläpitää henkilöstön osaamista 
 ohjaa prosesseja ja toimintoja 
 varautuu ympäristöriskeihin ja onnettomuustilanteisiin 
 tarkkailee ja seuraa ympäristövaikutuksia 
 ennaltaehkäisee ympäristövahinkoja ja estää niiden toistumisen 
 ylläpitää hyviä ympäristökäytäntöjä 
 arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa. (Suomen Standar-
disoimisliitto SFS Ry 2014.) 
 
Erikokoisille yrityksille on tarjolla myös lukuisia pienempiä ympäristöjärjestel-
miä, kuten esimerkiksi Ekokompassi, Green Office ja Ecostart. Järjestelmät 
valvovat ympäristöjärjestelmään sitoutunutta organisaatiota, ja kun kaikki kri-
teerit saadaan täytettyä, organisaatiolle myönnetään järjestelmän lisenssi. 
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Sarkkinen on laatinut askel askeleelta -kaavion ympäristöohjelman käyttöönot-
toa varten. Kaavion tarkoitus on minimoida ympäristöjärjestelmän toteuttami-
sesta aiheutuvat mahdolliset ylimääräiset kiireet ja virheet, joita tällaisen muu-
toksen tekeminen saattaa aiheuttaa. Ohje on hyvin suoraviivainen ja selkeästi 
seurattavissa. Askel askeleelta -kaavio sisältää kahdeksan askelta, jotka orga-
nisaation tulisi ottaa huomioon soveltaessaan ympäristöohjelmaa toimin-
taansa. (Sarkkinen 2006, 108.) 
 
1. Valitkaa kohde 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu huomasi jo alussa, että ympäristöohjelman 
toteuttaminen on haasteellista suuressa organisaatiossa joka toimii monissa 
eri tiloissa. Siksi ympäristöohjelman toteutus päätettiin rajata IT-Dynamon 
kampukselle ja tehdä kampuksen ympäristöohjelman toteutuksesta pilotti koko 
hankkeelle. 
 
2. Kartoittakaa lähtötilanne 
Lähtötilanteen kartoitus on yksi Green Officen velvoitteista, ja Jyväskylän am-
mattikorkeakoulu on tietoinen ongelmakohdistaan esimerkiksi kulutuksen suh-
teen. Mittaukset eri kulutuksista aloitettiin ammattikorkeakoululla ensimmäisen 
kerran jo vuonna 2007. 
 
3. Arvioikaa hyödyt 
Merkittävimpänä hyötynä Jyväskylän ammattikorkeakoulu näkee organisaa-
tion hiilijalanjäljen pienentämisen. Mitä suuremmasta organisaatiosta kyse, 
sitä suurempi säästöpotentiaali on. Ympäristöohjelmaan liittyminen on osa Jy-
väskylän ammattikorkeakoulun sosiaalista vastuuta, jonka avulla halutaan 
luoda ekologinen koulutusympäristö opiskelijoille ja näin edistää ekologisten 
arvojen lisääntymistä opiskelijoiden ja henkilöstön keskuudessa. Taloudellinen 
hyöty tulee näkymään vasta tulevaisuudessa. Ympäristöystävälliset investoin-
nit voivat viedä aluksi rahaa – esimerkiksi erilaiset ohjelmistot tietokoneisiin 
voivat olla kalliita kertaostoksena. Ne maksavat itsensä takaisin ajan kanssa, 
kun sähkönkulutus pienenee. 
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4. Asettakaa tavoitteet 
Green Office painottaa realististen tavoitteiden asettamista organisaation on-
gelmakohdille. Tavoitteiden asettaminen ja seuranta kuuluu Green Officen kri-
teereihin. IT-Dynamolle asetetut tavoitteet löytyvät kohdasta 4.4. 
 
5. Valitkaa keinot ja jakakaa vastuu 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu on perustanut Green Office -tiimin, johon kuu-
luu kahdeksan jäsentä. Tiimi pitää huolen siitä, että ympäristöohjelman toteu-
tus etenee ajallaan ja Green Officen kriteereitä seurataan. Keinot päästöjen 
pienentämiseksi ovat havainnoinnin sekä tiimin ja opinnäytetyön tekijöiden yh-
teisen ideoinnin aikaansaannoksia. Green Office ei anna valmiita käytänteitä 
organisaatioille, mutta avustaa antamalla erilaisia kehitysideoita, joita voi huo-
mioida useissa toimistoissa. Näitä ideoita voidaan soveltaa organisaatiokoh-
taisesti parhaan mukaan. 
 
6. Toteuttakaa määrätietoisesti 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun määrätietoisuus ohjelmaa kohtaan näkyy 
erityisesti aikataulutuksessa. Ympäristöohjelman käyttöönottoa varten on ase-
tettu selkeät määräajat, joita jokainen tiimiin jäsen on sitoutunut noudatta-
maan. Johto tukee ympäristöohjelman käyttöönottoa täysin, joten tavoitteiden 
toteutuminen on enää jokaisen työntekijän panoksesta kiinni. 
 
7. Seuratkaa säännöllisesti 
Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sisäi-
sesti. Lisäksi Green Officen asiantuntijat seuraavat kehityksen kulkua Kom-
passi-verkkotyökalun avulla sekä pitämällä yhteyttä Jyväskylän ammattikor-
keakoulun yhteyshenkilö Ville Jaakkoseen. Green Office pitää toiminnassa 
mielenkiinnon yllä ja asettaa organisaatioille uusia tehtäviä aina, kun aiempiin 
tavoitteisiin on päästy. Tehtävät löytyvät Green Officen Kompassista.  
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8. Varmistakaa jatkuvuus 
Toiminnan jatkuvuus taataan vuosittain uusittavalla toimintasuunnitelmalla. 
Joka vuosi laaditaan uusi suunnitelma siitä, kuinka edetään tiedotuksen, toi-
minnan ja tavoitteiden suhteen. Green Office vaatii vuosiraporttia alussa ase-
tetuista indikaattoreista jatkossakin, vaikka uusia tavoitteita asetetaan jatku-
vasti. Näin taataan se, etteivät tavoitteet jää vain yhden vuoden puristukseksi 
ja unohdu myöhemmin uusien tavoitteiden tieltä. 
 
 
Kuvio 2: Ympäristöohjelman eteneminen (Sarkkinen 2006, 108) 
 
3.3 Green Office – merkki 
 
Yrityksen tulee aluksi valita Green Office -tiimi ja täyttää arviointilomake yrityk-
sen nykyisestä ympäristövastuullisuudesta. Arviointilomake löytyy Green Offi-
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cen Kompassi-verkkotyökalusta. Yritys päivittää Kompassiin nykytilanteen li-
säksi muun muassa ympäristöohjelman tavoitteensa ja saavutuksensa. (12 
Askelta Green Officeksi 2014.) Kompassiin on pyritty kokoamaan kaikki tieto, 
jota organisaatio mahdollisesti tarvitsee ympäristöohjelman toteuttamisen ai-
kana. 
 
Kun yritys on täyttänyt tarvitut tiedot Green Officen Kompassiin, yritys voi tie-
dottaa yrityksen henkilöstölle ympäristöohjelman tavoitteista ja käytännöistä. 
Tarpeen vaatiessa henkilöstölle voi järjestää Green Office -koulutuksia, jotta 
asian tärkeys tiedostetaan. Kun organisaatio kokee henkilöstön sisäistäneen 
ohjeistukset, sovitaan toimistotarkastus eli auditointi WWF:n Green Office -asi-
antuntijan kanssa. Toimistotarkastukseen mennessä yrityksen on täytynyt 
täyttää kaikki Green Office -kriteerit. Jotta kriteerit saadaan täytettyä, yrityksen 
täytyy: 
 
 valita Green Office -vastaava ja nimetä Green Office -tiimi 
 laatia käytännönläheinen ympäristöohjelma 
 vähentää kasvihuonekaasupäästöjään säästämällä energiaa 
 vähentää jätettä sekä kierrättää ja lajitella jätteet paikallisten jätehuolto-
määräysten mukaan 
 huomioida hankinnoissa ympäristönäkökohdat 
 tiedottaa ja valistaa henkilöstöä Green Office -toimintatavoista 
 tähdätä ympäristöasioissa jatkuvaan parantamiseen 
 päivittää ympäristöohjelma vuosittain 
 valita indikaattorit, asettaa niille numeeriset tavoitteet ja seurata tavoit-
teidensa toteutumista 
 raportoida indikaattoritiedot vuosittain WWF:ään. (Mikä Green Office? 
2014.) 
Kuvio 3: Green Office –merkki (12 
Askelta Green Officeksi 2014) 
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Kun tarkastus on hyväksytty, yritys saa Green Office -merkin ja voi tiedottaa 
asiasta sidosryhmilleen (12 Askelta Green Officeksi 2014.)  
 
3.4 IT-Dynamon tavoitteet 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kirjannut Kompassi-verkkotyökaluun ym-
päristövisiokseen olla Suomen ammattikorkeakoulujen kärjessä ympäristövas-
tuullisessa toiminnassa ja kehityksessä. Koulutusohjelmiin halutaan lisätä vas-
tuullisen liiketoiminnan elementtejä. Green Officen avulla tähdätään kustan-
nussäästöihin ja ekologisen elämäntavan ja mentaliteetin jalkauttamiseen 
henkilöstön sekä opiskelijoiden arkipäivään. 
 
Numeraaliset tavoitteet 
Green Officen yhtenä kriteerinä on määrittää ja asettaa numeraaliset indikaat-
torit ja tavoitteet, joita seurataan ohjelmaan liittymisestä lähtien. Indikaattorit 
valitaan kohteille, joissa on eniten parantamisen varaa. IT-Dynamolla näitä 
kohteita ovat sähköenergian kulutuksen vähentäminen, biojätteen osuuden 
kasvattaminen kokonaisjätteestä, kopio- ja tulostuspaperin vähentäminen ja 
hankintapolitiikan kehittäminen ekologisempaan suuntaan. 
 
IT-Dynamolla halutaan vähentää sähköenergian kulutusta kuusi prosenttia 
kahden vuoden sisällä. Laskenta on aloitettu syksyllä 2013. Biojätteen osuus 
kokonaisjätteestä halutaan nostaa kymmeneen prosenttiin vuoteen 2015 men-
nessä. Kopio- ja tulostuspaperin kulutusta aiotaan vähentää kuusi prosenttia 
vuosien 2013–2015 aikana. 
 
Sisäisen ympäristöviestintäsuunnitelman tavoitteet 
Ympäristöviestintäsuunnitelman tärkein tavoite on suunnitella IT-Dynamolle 
toimiva ympäristöasioita edistävä ohjeistus, jota voidaan myöhemmin hyödyn-
tää myös muilla Jyväskylän ammattikorkeakoulun kampuksilla. Jyväskylän 
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ammattikorkeakoulu on asettanut tavoitteita, joiden tulee löytyä suunnitel-
masta.  
 
 Muistutetaan henkilöstöä sammuttamaan valot aina, kun niitä ei tarvita 
 Ohjeistetaan henkilöstöä säästämään energiaa sammuttamalla näytöt, 
tietokoneet ja muut sähkölaitteet kun ne eivät ole käytössä 
 Järjestetään yhteiskuljetuksia tapahtumiin aina kun mahdollista 
 Kannustetaan henkilöstöä suosimaan pyöräilyä 
 Ohjeistetaan henkilöstöä paperin säästämiseen ja annetaan vinkkejä 
tietokoneen hyödyntämisessä paperinsäästöä ajatellen 
 Ohjeistetaan henkilöstöä hankkimaan oma keraaminen kahvikuppi 
 Korvataan kertakäyttöastiat kestoastioilla 
 Järjestetään ohjeistus kierrätyspisteiden läheisyyteen ja muihin näky-
viin paikkoihin 
 Kierrätetään ja hävitetään ongelmajäte asianmukaisesti 
 Noudatetaan jätelakia ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan 
 
Vaikka tavoitteet ovat osoitettu henkilöstölle, niitä voidaan soveltaa myös opis-
kelijoiden kohdalla. IT-Dynamolla opiskelee vakituisesti noin 1 400 opiskelijaa, 
ja he ovat tilojen suurin käyttäjäryhmä. 
 
 
4 Toimistojen ekologisuus 
 
Green Office tarkoittaa suomeksi vihreää toimistoa. Vihreä eli ekologinen toi-
misto pyrkii pienentämään hiilidioksidipäästöjään ja edistää ympäristöasioiden 
tietoutta niin organisaation sisällä kuin ulkoisten sidosryhmienkin keskuu-
dessa. Seuraavassa osiossa tarkastellaan, missä asioissa toimisto kuluttaa ja 
miten organisaatio voi toimia ympäristöystävällisesti. Asiat on otettu huomioon 
myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun sisäisessä ympäristöviestintäsuunni-
telmassa. 
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4.1 Toimiston kulutus 
 
Toimistoilla on valtava vaikutus hiilidioksidipäästöjen määrään. Esimerkiksi 
Yhdysvalloissa lämmitys, jäähdytys ja toimiston sähköt tuottavat lähes 40 pro-
senttia Yhdysvaltojen kokonaishiilidioksidipäästöistä. Päästöjen määrä on kas-
vanut jatkuvasti kolmenkymmenen vuoden ajan. (Shimo-Barry 2009, 97). 
 
Suomessa on noin 1,7 miljoonaa toimistotyöntekijää, joista jokainen kuluttaa 
vuodessa arviolta 60 kilogrammaa keräyskelpoista paperia. Tämän lisäksi jo-
kainen suomalainen toimistotyöntekijä ottaa keskimäärin 35 kopiota päivittäin, 
josta vuotuisella tasolla summautuu 57,1 miljoonaa kilogrammaa. (Sarkkinen 
2006, 10.) Yksipuolinen kopiointi ja tulostus ovat edelleen toimistoissa yleisiä 
toimintoja, ja tämä johtuu koneiden oletusasetuksista. Jos pk-yrityksen oletus-
asetuksena jokaisessa tulostus- ja kopiointikoneessa olisikin kaksipuolinen ko-
pio, hiilidioksidipäästöjä voitaisiin vähentää 1 500 kilogrammaa vuodessa. 
(Shimo-Barry 2009, 106.) Sähköä puolestaan Suomen toimistot kuluttivat 
vuonna 2004 arviolta 4,4 terawattituntia, josta n. 40 % kului toimistolaitteisiin 
(Sarkkinen 2006, 10.) 
 
Toimistojen kulutus ei näy pelkästään toimistotarvikkeissa ja paperinkulutuk-
sessa. Esimerkiksi kahden hengen liikematka Suomesta New Yorkiin saa ai-
kaan 2860 kilogrammaa hiilidioksidipäästöjä, joka arviolta vastaa seitsemän 
kerrostaloasunnon koko vuotuista sähkönkulutusta päästöinä. (Sarkkinen 
2006, 10.) 
 
4.2 Käytännön ekologinen toimisto 
 
Kierrätys 
Keinoja päästöjen pienentämiseen on monia. Yksi tärkeimmistä on kierrätys. 
Kierrätys on luonnon oma mekanismi uusia maapallon materiaaleja: esimer-
kiksi hiili, typpi, fosfori ja vesi kiertävät ja uusiutuvat jatkuvasti. Nykyajan kier-
rätys on ihmisen pyrkimys emuloida luonnon mekanismia ja palauttaa jätteet 
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uusien tuotteiden raaka-aineiksi. (Sarkkinen 2006, 16.)  Lisäksi kierrätyksen 
avulla ihminen voi vähentää runsaasti hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi värika-
settien kierrätys vähentää päästöjä 20 kilogrammaa ja paperin kierrätys vä-
hentää pk-yrityksessä noin 50 kilogrammaa hiilidioksidipäästöjä vuositasolla 
(Shimon-Barry 2009, 94–117). 
 
Sarkkinen on havainnollistanut, kuinka jo tuotantoprosessien eri vaiheissa 
luonnonvarat muuttuvat päästöiksi ja jätteiksi. (Kuvio 4.) Tuotantoprosessien 
aikana yli 90 prosenttia luonnonvaroista päätyy jätteeksi ja lisää päästöjä. 
Myös toimistojen yhdyskuntajätteen määrä on lisääntynyt. Yhdyskuntajätteellä 
tarkoitetaan kotitalouksissa syntyneitä ja tuotannossa kertyneitä kotitalousjät-
teisiin verrattavia jätteitä (Tilastokeskus 2014). Tällaisia jätteitä ovat esimer-
kiksi biojäte, kuivajäte, paperi- ja kartonkijäte sekä metalli- ja lasijäte. Organi-
saatioiden onkin todella tärkeää lajitella yhdyskuntajätteet huolellisesti, jotta 
niiden uusiokäyttö mahdollistuu. 
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Kuvio 4: Kierrätyksen periaate (Sarkkinen 2006, 16) 
 
Kierrätyksellä on kuitenkin ongelmansa. Itse kierrätysprosessi kuluttaa run-
saasti energiaa, eikä se usein ole taloudellisesti kannattavaa. Myös tämän 
hetken kaikista jätevirroista vain kuusi prosenttia on kierrätettävää materiaalia. 
(Sarkkinen 2006, 17.) Suuret organisaatiot voivat aktiivisella kierrätyksellään 
vaikuttaa jätevirtojen kierrätettävien materiaalien määrään. Organisaation toi-
miva ympäristöviestintä vaikuttaa sekä sisäisiin että ulkoisiin sidosryhmiin, ja 
tästä syystä yritykset ovat avainasemassa kierrätysprosessin kehittämisessä. 
Esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloissa vierailee tuhansia sidos-
ryhmien jäseniä vuosittain. Näkyvällä ympäristöviestinnällä Jyväskylän am-
mattikorkeakoulu voi vaikuttaa omien rajojensa ulkopuolella, kun sidosryhmien 
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jäsenet vievät ympäristötietoutta eteenpäin myös henkilökohtaisessa elämäs-
sään. 
 
Hankinnat 
Kertakäyttöisiksi suunniteltujen tarvikkeiden käyttöä tulee välttää. Mitä pit-
käikäisempi esine on, sitä suuremman hyödyn siitä saa. Pitkäikäisten esinei-
den hankinnassa on myös tärkeä muistaa, että hyöty ei näy pelkästään vain 
päästöissä vaan myös taloudellisissa säästöissä. (Sarkkinen 2006, 24.) Pit-
käikäinen hankinta voi kertaostoksena tulla kalliimmaksi kuin kertakäyttöinen 
tarvike, mutta pidemmällä aikavälillä hankinta maksaa itsensä takaisin. Kun 
hankinnoissa on tehty oikeat ratkaisut kestävyyden ja laadun suhteen, on 
myös tärkeää muistaa kohtuus. Hankintoja tehdessä täytyy arvioida organi-
saation kulutustaso tarkkaan, ettei synny tarpeettomia ostoksia. (Sarkkinen 
2006, 24.) 
 
Lämmitys 
Tilastokeskuksen mukaan koko Suomen energiankulutuksesta 22 prosenttia 
on lämmityskuluja (Sarkkinen 2006, 31). On siis selvää, että kiinteistöllä on 
suuri rooli toimiston energiapanoksessa. Ikkunatiivistyksien tarkastuksella, 
lämmityksen säädöllä ja henkilöstön energianeuvonnalla pystytään optimoi-
maan ilmastoinnin energiankäyttöä. On hyvä myös muistaa, että huonelämpö-
tilan laskeminen yhdellä asteella vähentää energiankulutusta jopa viidellä pro-
sentilla (Sarkkinen 2006, 33). 
 
Sähkön – ja vedenkulutus 
Sähkön- ja vedenkulutuksen mittaaminen ja seuraaminen on tärkeää. Kun 
kiinteistön kausittainen kulutus on tiedossa, poikkeukset lukemissa toimivat 
erinomaisina vinkkeinä siitä, jos jokin ei ole kohdallaan. Lukemien seuraami-
nen voi myös ennaltaehkäistä esimerkiksi vesivahinkojen sattumiselta tai ker-
toa laitevioista. (Sarkkinen 2006, 33.) 
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Koko toimiston sähkönkulutuksesta valaistuksen osuus saattaa olla parhaim-
millaan jopa 50 prosenttia. Valaistus on usein säädetty liian tehokkaaksi, jol-
loin se kuluttaa enemmän sähköä, eikä tarjoa hyviä olosuhteita työskentelyyn. 
Valaistuksen asettelu kannattaa ottaa huomioon jo työpisteiden suunnitteluvai-
heessa. Valaistuksessa ei kannata pelkästään pyrkiä mahdollisimman ener-
giatehokkaaseen valaistukseen, vaan ottaa huomioon myös työntekijöiden yk-
silölliset tarpeet. Esimerkiksi luonnonvaloa pidetään usein miellyttävämpänä 
kuin keinovaloa ja mikä parasta, se on ilmaista. Energiansäästölamput ovat 
myös erittäin varteenotettava säästö, kun kiinnitetään huomiota energiankulu-
tukseen. Vaihtamalla vain kaksikymmentä 60 watin hehkulamppua 12 watin 
energiansäästölamppuun, saadaan aikaiseksi vähennettyä hiilidioksidipääs-
töjä jopa 131 kilogrammaa vuodessa. (Sarkkinen 2006, 37.) Kun valot vielä 
muistetaan sammuttaa aina huoneesta poistuessa, hiilidioksidipäästöt vähe-
nevät 440 kilogrammalla vuodessa (Shimo-Barry 2009, 107). 
 
Etätyöpäivät  
Yksi vaihtoehto pienentää yrityksen hiilidioksidipäästöjä on mahdollistaa työn-
tekijöiden etätyöpäivät. Langattomaan verkkoon kytketyt kannettavat tietoko-
neet mahdollistavat nykyään työtehtävien teon lähes missä tahansa. Yksi etä-
työpäivä viikossa on lisännyt suosiotaan vuosien mittaan teknologian kehitty-
essä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa noin kolme miljoonaa ihmistä tekee yhden 
etätyöpäivän viikossa. Yhdysvalloissa luku on noin 28–32 miljoonaa. Etätyö-
mahdollisuus voi vähentää pk-yrityksen hiilidioksidipäästöjä 2 725 kilogram-
maa vuodessa. Etätyöpäivänä ei tarvitse liikkua kotoa minnekään, eikä esi-
merkiksi työmatkakuluja synny. (Shimo-Barry 2009, 97.) 
 
Suomessa etätyöt eivät ole vielä yhtä suosittuja kuin Iso-Britanniassa ja Yh-
dysvalloissa, vaikka edellytyksiä etätyöskentelylle olisi. Vuonna 2011 Vanson 
Bournen teettämän tutkimuksen mukaan 71 % suomalaisista työnantajista us-
koi, että etätyö voisi lisätä tuottavuutta noin 37 %. Microsoft ja Suomen ympä-
ristökeskus ovat lanseeranneet Kansallisen etätyöpäivän, jonka avulla roh-
kaistaan työnantajia ja työntekijöitä kokeilemaan etätyön mahdollisuuksia ja 
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miettimään, voisiko etätyö olla osa oman organisaation yrityskulttuuria. (Kan-
sallinen etätyöpäivä 2012.) 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu ei ole ottanut kantaa etätyöpäiviin ympäristö-
viestintäsuunnitelman tavoitteissaan. Organisaation olisi kuitenkin hyvä pohtia, 
voisiko henkilöstöä kannustaa pitämään edes muutaman etätyöpäivän kuu-
kaudessa mahdollisuuksien puitteissa. IT-Dynamo työllistää 92 henkilöä ja 
koko Jyväskylän ammattikorkeakoulussa työskentelee yhteensä 700 henkilöä. 
Jos jokainen henkilöstön jäsen pitäisi yhden etätyöpäivän kerran kuukau-
dessa, päästöjä saataisiin vähennettyä jo huomattavasti. 
 
4.3 Ekologisuus IT-Dynamolla 
 
Kuten kappaleessa 4.2 on todettu, IT-Dynamolla osa ekologisista asioista on 
jo hallussa. Kampuksella on kuitenkin vielä monta asiaa, joihin sen täytyy kiin-
nittää huomiota tullakseen vihreäksi toimistoksi. 
 
Sähkönkulutus 
Kampuksen sadat opiskelijakäytössä olevat tietokoneet jäävät päälle yöksi. 
Tämä johtuu viestinnän puutteesta. Opiskelijoita ei ole ohjeistettu sammutta-
maan tietokoneita, jonka vuoksi ne jätetään valmiustilaan.  
Pk-yrityksissä laitteiden ollessa valmiustilassa, hiilidioksidipäästöjä voi syntyä 
2 155 kilogrammaa vuodessa (Shimo-Barry 2009, 108). Tietokoneisiin voitai-
siin esimerkiksi asentaa ohjelmisto, joka sammuttaa tietokoneet illalla aina IT-
Dynamon ovien suljettua. Yksi tällainen ohjelmisto on Green Snapper. Se on 
ohjelmistoyritys Ravensoftin kehittämä ohjelmisto, joka vähentää toimistojen 
sähkönkulutusta parhaimmillaan jopa 50 prosenttia. Ohjelmiston avulla tieto-
koneet voidaan sammuttaa keskitetysti ajankohdiksi, jolloin niitä ei tarvita – 
esimerkiksi yön tai lomien ajaksi. (Green Snapper estää tietokoneiden turhan 
sähkönkulutuksen 2009.) Esimerkiksi Verohallinto oli säästänyt 140 000 euroa 
Green Snapperin avulla vuonna 2009 (Verottaja ekoilee 2010). 
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Paperijäte 
Tulostus- ja kopiokoneiden oletusasetuksia pitää muuttaa kaksipuoliseksi. 
Tällä tavoin paperijätteen syntyä voidaan pienentää todella paljon. Paperia 
säästyy myös, jos IT-Dynamo ottaa käyttöönsä enemmän verkkolehtiä. Kym-
menet ammattilehdet tulevat paperiversioina kirjastolle, ja osa niistä ilmestyy 
kahden viikon välein. Jos yritys lopettaa lehtien tilaamisen toimistolle ja keskit-
tyy vain verkossa julkaistaviin lehtiin, hiilidioksidipäästöt voivat vähentyä jopa 
265:lla kilogrammalla vuodessa. (Shimon-Barry 2009, 102.) 
 
Saniteettitilat 
Saniteettitiloissa ekologisuus on otettu huomioon mm. pönttöjen säädettävällä 
huuhtelulla ja liikkeentunnistavalla valaistuksella. Hanat ovat kuitenkin tois-
taiseksi perinteistä mallia. Kun kyse on kiinteistöstä jossa vierailee satoja ihmi-
siä päivittäin, automatisoidut hanat toimisivat loistavana ratkaisuna jo pelkäs-
tään hygienian kannalta. Automatisoidut hanat säästävät myös vettä. 
 
Kierrätys 
Opiskelijoiden kierrätysmahdollisuudet IT-Dynamolla ovat pienet. Lähes kaikki 
roskat päätyvät sekajätteeseen, sillä sekajäteroskakorit ovat ainoat kierrätys-
mahdollisuudet aula- ja luokkatiloissa. Roska-astiat biojätteelle, paperijätteelle 
ja tölkeille ja pulloille lisäisivät opiskelijoiden kierrätysmahdollisuuksia valta-
vasti. Esimerkiksi biojäteastian voisi sijoittaa kampuksen jokaiseen kerrokseen 
ja muut lajitteluastiat ala-aulaan. Lisäksi myös paperijätteelle tulisi löytyä oma 
kierrätyspisteensä esimerkiksi jokaisesta luokkahuoneesta. 
 
Henkilökunnalla on enemmän kierrätysmahdollisuuksia kuin opiskelijoilla, 
mutta kierrätykseen tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota. Henkilöstöä tulee 
rohkaista kierrättämään ja lajittelun tulee olla helppoa. Samasta paikasta, esi-
merkiksi taukotiloista löytyvät kierrätysastiat helpottavat jätteiden lajittelua. Li-
säksi toimistokeräyspaperin ja keräyspaperin ero tulee tehdä selväksi. Toimis-
tokeräyspaperista tehdään käsittelyn jälkeen pehmopaperia. Keräyspaperia 
käytetään sanomalehtipaperin valmistukseen. (Yrityksen kierrätysopas 2014.) 
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Ruokailu 
Ruokaillessa on helppo ottaa vastuullisuus huomioon. Henkilöstöä tulisi roh-
kaista kertakäyttöastioiden vähentämiseen ja esimerkiksi keraamisten kahvi-
kuppien suosimiseen. Ruokailutilojen kierrätyspisteillä tulisi olla selkeät ohjeet 
kierrätyksestä – niin suomeksi kuin englanniksikin. Lisäksi kampuksen 
omassa ravintolassa asiakkaita voitaisiin rohkaista valitsemaan ekologisempi 
kasvisvaihtoehto.  
 
 
5 Organisaation sisäinen viestintä 
 
Opinnäytetyön yksi tutkimuskysymyksistä on määrittää sisäinen ympäristö-
viestintä. Ennen ympäristöviestinnän määritelmää on kuitenkin tärkeää pereh-
tyä organisaation sisäiseen viestintään, sillä sisäisen viestinnän teoriaa voi-
daan hyödyntää suurissa määrin myös sisäisessä ympäristöviestinnässä. Esi-
merkiksi sisäisen viestinnän viestintäkanavat, haasteet ja häiriöt voivat esiin-
tyä myös ympäristöviestinnässä. Sisäisen ympäristöviestinnän ja organisaa-
tion sisäisen viestinnän ero piilee viestin sanomassa ja vaikutuksessa. Organi-
saation sisäinen viestintä on yleensä informatiivista ja esimerkiksi suoria käs-
kyjä tai pyyntöjä. Sisäisen ympäristöviestinnän avulla taas pyritään vaikutta-
maan viestin vastaanottajan arvomaailmaan ja mahdollisesti jopa maailman-
kuvaan. 
 
Organisaation sisällä tapahtuva vuorovaikutus ja tiedonkulku ovat organisaa-
tion sisäistä viestintää. Viestintävälineestä riippuen sisäinen viestintä koskee 
yrityksen tavoitteita, strategiaa, päätöksiä tai päivittäiseen toimintaan liittyviä 
käskyjä. (Pesonen 2012, 145.) Viestintä tapahtuu organisaation jäsenten ja 
ryhmien välillä, ja se voi olla joko virallista tai epävirallista. Esimerkiksi tiedo-
tustilaisuudet, sisäiset tiedotteet, koulutukset ja työhön perehdyttäminen ovat 
virallisia sisäisen viestinnän muotoja. Epäviralliseksi viestinnäksi kutsutaan 
esimerkiksi kahvihuoneessa tai käytävällä tapahtuvaa kommunikointia. (Säteri 
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& Hosiokoski 2008, 3.) Yrityksen viestintä koostuu viestintäsuhteista, sano-
mien sisällöistä, käytännön järjestelyistä ja resursseista (Kortetjärvi-Nurmi, Ku-
ronen & Ollikainen 2008, 9). 
 
Kortetjärvi-Nurmen, Kurosen ja Ollikaisen mukaan sisäisessä viestinnässä 
voidaan sanoa olevan kolme eri osaa: tiedonkulku, vuorovaikutus ja sitoutumi-
nen. Tiedonkulun tärkeä tehtävä on varmistaa, että viestijä tavoittaa koko hen-
kilöstön ja että viestityt tiedot ovat helposti saatavilla. Vuorovaikutuksen tulee 
olla avointa: avoin vuorovaikutus vaikuttaa sekä henkilöstön hyvinvointiin että 
yrityksen menestykseen. Vuorovaikutuksessa on tärkeää muistaa, että vies-
tien tulee kulkea jokaiseen suuntaan – niin johdolta henkilöstölle kuin henki-
löstöltä johdollekin. Kun avoin vuorovaikutus toimii, sisäisen viestinnän kolmas 
osa eli sitoutuminen onnistuu. Sitoutumisella tarkoitetaan yhteisten pelisääntö-
jen hyväksymistä ja niiden mukaan toimimista. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & 
Ollikainen 2008, 106–107.) 
 
Viestinnällä yritetään vaikuttaa viestin vastaanottajaan. Vaikutus on tapahtu-
nut, kun vastaanottajassa saadaan aikaan jokin muutos. Muutos voi liittyä esi-
merkiksi vastaanottajan mielipiteisiin, tietoihin tai arvomaailmaan. Onnistu-
neesta viestinnästä puhutaan silloin, kun viestijän haluama vaikutus on men-
nyt perille vastaanottajaan. (Åberg 1994, 41.)   
 
Viestin sanoma 
Sisäisten viestien sanoma organisaatiossa vaihtelee toimialakohtaisesti, toimi-
pistekohtaisesti, yksikkökohtaisesti, jopa huonekohtaisesti ja tietenkin henkilö-
kohtaisesti. Viestintä on siis persoonallista ja organisaation kulttuuriin sidottua. 
Jokainen lähetetty viesti tulkitaan yksilökohtaisesti tilanteen taustaa tulkiten, 
sekä aiheesta aiempaan kommunikaatioon viitaten.  
Yksi sanoma saattaa luoda useita eri tulkintoja vastaanottajista riippuen. Tästä 
syystä organisaatioiden yhteisissä asioissa ei aina yhteistä ymmärrystä saa-
vuteta. (Keyton 2011, 12–13.)  
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Kun tarkastellaan Jyväskylän Ammattikorkeakoulua, jolla ei ole aiemmin ollut 
käytössään ympäristöohjelmaa, uutinen Green Officeen liittymisestä voidaan 
tulkita pahimmassa tapauksessa markkinointitempauksena tai ohimenevänä 
kampanjana.  Viestin sanomassa on siis tärkeää tehdä selväksi, että IT-Dy-
namo on todella sitoutunut toteuttamaan Green Office -hanketta ja tarkoituk-
sena on jatkaa ja laajentaa toimintaa tulevaisuudessa. 
 
5.1 Kanavat 
 
Viestintäkanavalla tarkoitetaan vakiintunutta viestintäyhteyttä viestijöiden vä-
lillä. Sisäisen viestinnän kanavat välittävät viestejä, jotka tiedottavat organi-
saation jäsenille organisaation päämääristä, tehtävistä, toiminnasta ja ongel-
mista. (Kungsbacka 2003, 10.) Paras kanava sisäiseen viestintään valitaan 
viestin kiireellisyyden, sisällön ja kohderyhmän mukaan. Monet kokevat henki-
lökohtaisen keskustelun ja vuorovaikutuksen olevan paras ja arvostetuin vies-
tintäkanava. Kasvokkain tapahtuva keskustelu on avointa ja antaa sekä viesti-
jälle että viestin vastaanottajalle parhaat puitteet viestin täyteen ymmärtämi-
seen. (Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2008, 109.) 
 
Viestinnän kanavat voidaan kategorisoida monella eri tapaa: suoran ja välite-
tyn viestinnän lähi- ja kaukokanaviin, kasvotusten tapahtuvan, painetun tai 
sähköisen viestinnän kanaviin tai monipuolisiin ja yksipuolisiin kanaviin 
(Kungsbacka 2003, 11). Viestin jakotapa ei kuitenkaan oleellisesti kerro siitä 
kuinka tehokasta viestintä on. Viestinnän merkitys on subjektiivista riippuen lä-
hettäjän ja vastaanottajan suhteesta, arvoista ja vastuusta suhteessa viestin 
sisältöön. 
 
Kun katsotaan opinnäytetyön kohderyhmien rooleja työntekijöinä ja opiskeli-
joina IT-Dynamon tapauksessa, ympäristöviestintä ei ole prioriteetiltaan korke-
alla. Osana opinnäytetyön tutkimusta on selvittää, millaiset kanavat vetoaisivat 
kohderyhmiin sekä tuoda tietoon tilojen käyttäjien suhtautuminen ympäristöys-
tävällisiin arvoihin. 
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Organisaation sisäinen viestintä ei ole aina täysin mutkatonta. Viestintä altis-
tuu erilaisille haasteille ja häiriöille, jotka voivat vääristää tai pidättää sanoman 
kokonaan vastaanottajalta. 
 
Sisäisen viestinnän häiriöt 
Professori Wiion mukaan viestinnän häiriö voi olla joko este, kohina, kato tai 
vääristymä. Esteeksi kutsutaan häiriötä, jolloin viestin sanoma ei mene vas-
taanottajalle lainkaan perille. Este tulee ulkopuolelta; se voi olla esimerkiksi 
verkon kaatuminen tai sähköpostin lähettäminen väärään osoitteeseen. Myös 
kohina on ulkoinen häiriö; radion kuuluvuus on heikko tai kopion laatu huono. 
(Åberg 2009, 91.) 
 
Kato ja vääristymä ovat sisäisiä häiriötä. Katotilanteessa osa viestistä katoaa 
vastaanottajan aistihäiriön vuoksi, kuten esimerkiksi huonon näön tai kuulon 
takia. Vääristymätilanteessa vastaanottaja tulkitsee sanoman eri tavalla kuin 
viestin lähettäjä on sen tarkoittanut. Vääristymään vaikuttavat osapuolien ar-
vot, asenteet ja tarpeet. (Mts. 91–92.) 
 
 
Sisäisen viestinnän haasteet 
Haasteisiin vaikuttaa esimerkiksi organisaation koko. Suuressa organisaa-
tiossa yksi sisäisen viestinnän haasteista voi olla yksinkertaisesti toimipistei-
den välimatka ja sen tuomat vaikeudet viestintään: kasvokkain käytävää kom-
munikointia on paljon vähemmän, ja viestinnässä täytyy turvautua lähinnä ver-
kossa käytävään kommunikointiin. (Säteri & Hosiokoski 2008, 5.) Kun tietoa 
liikkuu liian vähän, syntyy uutistyhjiöitä. Uutistyhjiöillä tarkoitetaan tilannetta, 
jossa tiedetään jotakin tapahtuneen, mutta asiasta ei ole informoitu. Tämä joh-
taa puskaradion aktiiviseen toimintaan. Puskaradio voi herkästi vääristää tie-
don, kun informaatio kulkee montaa reittiä eri ihmisille. (Åberg 2006, 111.) 
 
Haasteeksi voidaan kokea organisaation jäsenten sitoutumattomuus ja halut-
tomuus vaikuttaa yrityksen hyvinvointiin ja menestykseen. Lisäksi haasteita 
voi tuottaa sanoman epäselvyys. Sisäisessä viestinnässä on tärkeää muistaa, 
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kenelle viestitään ja muokata viestin kanavia ja sisältöä sen mukaan. (Säteri & 
Hosiokoski 2008, 5.) Toimivalla ympäristöviestinnällä pyritään sitouttamaan 
henkilöstö yhteisiin ympäristöarvoihin. Sitoutuneisuus on todella tärkeää, jotta 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä. Jokai-
sen viestin vastaanottajan teot ovat merkittäviä. 
 
Haasteena voidaan mainita myös yrityskulttuurin muuttuminen ja sen mukana 
viestinnän uudet muodot. Esimerkiksi toimitusjohtajan vaihtuessa viestintäta-
vat saattavat muuttua intranetin käytöstä sähköpostipainotteisemmaksi. (Puro 
2004, 103–104.)  On esimiehen vastuulla on räätälöidä tiedot omalle yksikölle 
sopivaan viestintämuotoon sekä viedä oman yksikön näkökantoja eteenpäin 
(Åberg 2006, 112). Sisäisen viestinnän nopeus kärsii, jos vallitsevat käytännöt 
muuttuvat ja tuntuvat henkilöstöstä yhtäkkiä epäselviltä. Yrityskulttuuriin liitty-
vät sisäisen viestinnän haasteet voidaan kuitenkin voittaa perehdyttämällä ja 
ilmoittamalla uusista käytännöistä kaikille esimerkiksi kokouksen aikana, jossa 
koko henkilöstön läsnäolo varmistetaan. (Puro 2004, 103–104.)  
 
5.2 Sisäinen ympäristöviestintä 
 
Sisäisen ympäristöviestinnän määrittäminen on toiminut tukikysymyksenä tut-
kimusongelman selvittämiselle. Toimivalla organisaation sisäisellä ympäristö-
viestinnällä tarkoitetaan henkilöstölle suunnattua normaalia tiedonvälitystä. 
Tehokkaana sisäisen ympäristöviestinnän välineenä voi käyttää esimerkiksi 
organisaation sisäistä tietoverkkoa eli intranetiä. Sisäisessä ympäristöviestin-
nässä voi hyödyntää ulkoisille sidosryhmille tuotettuja materiaaleja täydennet-
tynä vain henkilöstölle tarkoitetuilla tiedoilla. Tällaisia tietoja ovat investoinnit, 
kehittämiskohteet ja henkilöstön koulutukset. (Pohjola 2003, 201.) 
 
Lisäksi viestinnässä tulee tulla ilmi organisaation tulokset ympäristöasioiden 
mittauksista, jotta henkilöstö on tietoinen yrityksen vastuullisuuden kehityk-
sestä. Mittaustulokset voi käydä läpi esimerkiksi perehdyttämisen aikana. Pe-
rehdyttäminen on myös tärkeä osa sisäistä ympäristöviestintää, sillä ilman sitä 
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hyvät käytäntötavat saattavat unohtua. Lisäksi perehdyttäminen sitouttaa 
myös uusia työntekijöitä pelaamaan yhteisten pelisääntöjen mukaan. Esimer-
kiksi kokous tai palaveri ympäristöasioiden tiimoilta muutaman kerran vuo-
dessa muistuttaa henkilöstöä ympäristöasioiden tärkeydestä. (Pohjola 2003, 
201–202.)  
 
Arvot ja asenteet 
Ympäristöviestinnällä pyritään vaikuttamaan organisaation työntekijöiden 
asenteisiin ja arvoihin. Åbergin määritelmän mukaan arvot ovat pysyviä usko-
muksia tietynlaisten tavoitteiden tai käyttäytymismallien paremmuuteen. Arvo-
jen muutos tapahtuu hitaasti ja niihin vaikuttaminen on työlästä. Jos henkilös-
töltä ei löydy motivaatiota ympäristöasioiden parantamiseen niin työpaikalla 
kuin omassa kodissakin, ympäristöviestintä ja sen sanoma eivät ole menneet 
täysin perille. (Åberg 1994, 43–44.)  
 
Asenteet ovat taas tunteenomaisia tapoja suhtautua johonkin ympäristön koh-
teeseen. Asenteet voivat vaihdella äärimmäisen kielteisestä äärimmäisen 
myönteiseen. Ne ovat mukana aina ihmisen päätöksenteossa. (Mts. 44–45.) 
Mutta miten asenteita voi muuttaa? Ihminen voi esimerkiksi kokeilla uusia 
asenteita sosiaalisen ympäristönsä kannustamana ja mahdollisesti jopa suos-
tuttelemana. Yksilö ilman kiinnostusta ympäristövastuullisista asioista saattaa-
kin innostua ympäristönsuojelusta kokeillessaan uusia toimintamalleja muiden 
esimerkkejä ja intoa noudattaen. (Clark A. 1999, 45.) 
 
Ympäristöviestintä on yksinkertaisuudessaan viestintää ympäristöasioista. 
Ympäristöviestintä on samanaikaisesti sekä toimintaa että ilmiö, joka tutkii itse 
itseään. Toimintona tai ilmiönä ympäristöviestintä ilmenee esimerkiksi mainok-
sena ilmoitustaululla, Twitterin tai Facebookin seinällä käytynä ympäristöaihei-
sena väittelynä, Time -lehden artikkelina tai TV-lähetyksenä. Se on keskuste-
lua tai väittelyä ympäristöön liittyvistä asioista ja ongelmista sekä ihmisten 
suhteesta vallitsevaan luontoon. Itseään tutkivana tieteenä ympäristöviestintä 
on monipuolinen synteesi viestinnän teoriaa ja ympäristön teoriaa, joka tutkii 
viestinnän roolia, tekniikoita ja vaikutusta ympäristöasioihin. (IECA 2010.) 
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Ympäristöviestinnän luonne 
Viestinnän luonnetta on tärkeää tarkastella kun kyseessä on aihe, joka käsitte-
lee eettisiä oikein/väärin -kysymyksiä. Asiasta on keskusteltu toimeksiantajan 
kanssa jo suunnitteluvaiheessa ja päästy yhteisymmärrykseen siitä, että vies-
tinnän luonteen ei tule olla millään tavalla syyllistävää. Viestinnän tulee olla 
avointa ja informatiivista kaikille, mutta ei pakollista kenellekään. Tarkoituk-
sena on saada ihmiset itse innostumaan ympäristöasioista ja saada aikaan 
pysyviä käyttäytymismalleja. 
 
Ennen kaikkea viestinnässä halutaan ottaa huomioon IT-Dynamon suurin koh-
deryhmä, opiskelijat. Tästä syystä viestinnän halutaan olevan hauskaa, lyhyttä 
ja ytimekästä, mutta myös runsasta. Kohderyhmän halutaan saavuttavan 
viesti tekemisen yhteydessä, esimerkiksi ohjeistuksena hissin ovessa, muistu-
tuksena vesihanan vieressä, vinkkinä valonkatkasijassa tai suosituksena ruo-
kalistassa. 
 
5.3 Organisaation yhteiskuntavastuu 
 
Organisaation yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan sosiaalisia ja ympäristöön liit-
tyviä tavoitteita, jotka on liitetty vapaaehtoisesti liiketoimintasuunnitelmaan. 
Toiminta tapahtuu siis ilman lainsäädännön vaativaa velvoitetta. Yhteiskunta-
vastuu pitää sisällään liiketoiminnan ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen, yh-
teiskuntavastuun toteutumiseen liittyvä raportoinnin sekä sosiaalisesti vastuul-
liset julkiset hankinnat (Yritysten yhteiskuntavastuu EU:ssa 2014). Organisaa-
tion yhteiskuntavastuu on omalla tavallaan kuin organisaation omatunto. Kyse 
ei ole markkinoinnista, asiakkaiden mielistelystä tai suosionhakuisesta toimin-
nasta. Kyse on halusta toimia yrityksen yhdessä päättämien arvojen mukai-
sesti; halusta toimia oikein. 
 
Yhteiskuntavastuullisen organisaation tulokset näkyvät ulkoisesti, mutta se 
eroaa muista organisaatioista sisäisesti. Vastuullisuus tai vastuuttomuus saa 
alkunsa organisaation henkilöstöstä, ihmisistä. Organisaation johto voi tehdä 
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vastuullisia linjauksia ja markkinointi voi vakuutella sidosryhmiä ympäristöoh-
jelmista, mutta vastuullisuuden toteutus on yksilöiden vastuulla (Mäkelä 2011). 
Tästä syystä onnistunut sisäinen viestintä on yksi edellytyksistä vastuulliselle 
organisaatiolle. Vastuullisista toiminnoista seuraavat hyödyt ovat vain positiivi-
nen sivutuote organisaatiolle. 
 
5.4 Ympäristöviestinnän tärkeys organisaatiolle 
 
Monet yksityiset henkilöt saattavat ajatella, että yhden ihmisen henkilökohtai-
silla valinnoilla ei ole merkitystä esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Isot muutok-
set vaativat monien ihmisten panoksen, jonka vuoksi jokaisen yksilön valinnat 
vaikuttavat. Esimerkiksi Suomessa kulutetaan kolme kertaa enemmän kuin 
mitä maapallo jaksaa kantaa. Työpaikalla saatu motivaatio yleensä ulottuu 
myös henkilöstön yksityiselämään, jolloin ympäristövastuullisuus alkaa näkyä 
myös kodin arjessa. Suurimmat yksityishenkilön ympäristövaikutukset tulevat 
ruoasta, liikkumisesta ja asumisesta. (Mitä minä voin tehdä? 2014.)  
 
Ympäristövastuullisuus yleensä näkyy myös ulkoisille sidosryhmille esimer-
kiksi hankintojen ja julkisten vastuullisuusraporttien muodossa. Organisaation 
ulkoiset sidosryhmät tulevat näin tietoisiksi yrityksen vastuullisuudesta. Vihreät 
arvot ovat monille kuluttajille nykyään todella tärkeitä, minkä vuoksi ekologi-
suuden näkyvyys niin ympäristön toimintamalleissa kuin esimerkiksi markki-
noinnissakin ovat tärkeitä valttikortteja. 
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5.5 Sisäisen ympäristöviestinnän suunnitelma 
 
Ympäristöviestintäsuunnitelma ei juurikaan eroa organisaation tavallisesta 
viestintäsuunnitelmasta – tärkeintä ympäristöviestintäsuunnitelman laadin-
nassa on pitää jatkuvasti mielessä viestittävät asiat ja tehokkaimmat kanavat 
viestien perille saamiseksi. Ympäristöviestinnällä pyritään muuttamaan vies-
tien vastanottajien asenteita ja parhaimmillaan heidän koko elämänkatsomus-
taan. 
 
Viestintäsuunnitelmasta löytyvät viestinnän aikataulu, viestijät ja heidän vies-
tinsä, viestin vastaanottajat sekä kanavat, joita hyödyntäen viesti halutaan vä-
littää sen vastaanottajille. Kun suunnitelma on käytössä, sen toimivuutta pitää 
havainnoida koko organisaatiossa. Näin varmistetaan suunnitelman käytän-
nöllisyys ja huomioidaan mahdolliset kehityskohdat ja ongelmat. (Developing 
a plan for communication 2014.) Visuaalinen ja helppolukuinen viestintäsuun-
nitelma tarjoaa parhaan mahdollisuuden sen lukijalle analysoida suunnitelman 
sisältöä ja tarvittaessa muuttaa sitä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun sisäi-
seen ympäristöviestintäsuunnitelmaan on perinteisten viestintäsuunnitelman 
elementtien lisäksi sisällytetty kehityskohteita, joihin viestinnällä erityisesti ha-
lutaan vaikuttaa. 
 
Neljä askelta viestintäsuunnitelman teossa 
Benz mainitsee neljä tärkeintä askelta viestintäsuunnitelman teossa. Ensim-
mäinen askel on tavoitteiden ja indikaattoreiden asettaminen. Tavoitteita voi 
olla esimerkiksi kolme aina yhtä suunnitelman vuotta kohti. Indikaattoreita taas 
tarvitaan mittaamaan organisaation menestys tavoitteissaan. (Benz 2013.) Jy-
väskylän ammattikorkeakoulu on asettanut Green Officen ohjeistuksen mu-
kaan sekä numeraaliset indikaattorit että erilaisia tavoitteita, joita se haluaa 
saavuttaa ympäristöohjelman avulla. 
 
Toinen askel on viestin vastaanottajiin tutustuminen. Kenelle viestitään ja mikä 
olisi paras kanava tavoittaa kohdeyleisö? Millainen viestintätyyli tehoaa viestin 
vastaanottajiin? Opinnäytetyön kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla on 
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perehdytty parhaisiin ympäristöviestintäkanaviin sekä viestin vastaanottajiin ja 
heidän innokkuuteensa ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen ja ympäristö-
ohjelmiin. Kolmas askel on viestinnän ajoitus ja ennakointi. Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun ympäristöviestintäsuunnitelmassa on tärkeää mainita aika-
taulussa julisteiden ja käytännön vinkkilappujen suunnittelu ja antaa suunnitte-
lutyölle tarpeeksi aikaa. Lisäksi uusien opiskelijoiden saapuminen syysluku-
kaudella on erittäin tärkeä osa ympäristöviestintäsuunnitelman aikataulua. 
 
Viimeinen askel viestintäsuunnitelman teossa on suunnitelman tarkastelu ja 
mahdollisten muutosten teko. Onko esimerkiksi tavoitteet saavutettu ja voitai-
siinko niitä asettaa lisää? On tärkeää osata katsoa viestintäsuunnitelmaa kriit-
tisesti, jotta siitä saadaan paras mahdollinen hyöty irti. (Mt.) Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun ympäristöviestintäsuunnitelma on laadittu yhdeksi vuo-
deksi. Vuoden jälkeen suunnitelmaa tarkastellaan ja siihen tehdään tarvittavat 
muutokset ajankohtaisten tarpeiden mukaan.  
 
IT-Dynamon sisäisen ympäristöviestinnän suunnitelma 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-Dynamon kampuksen sisäisen ympäristö-
viestinnän suunnitelma on tehty verkkototeutuksena. Verkkototeutukseen pää-
dyttiin, sillä paperinen versio suunnitelmasta olisi tuhlannut paperia turhaan ja 
näin myös laiminlyönyt Green Officen kriteerejä, ydinsanomaa ja Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun tavoitteita ympäristöohjelmassa. 
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Kuvio 5: IT-Dynamon sisäisen ympäristöviestinnän suunnitelma 
 
5.6 Hyöty Jyväskylän ammattikorkeakoululle 
 
Viestintäsuunnitelmasta on aina hyötyä organisaatiolle. Se selkiyttää organi-
saation tiedottamisen ja viestinnän tilaa vuositasolla ja sisältää kaiken oleelli-
sen viestinnästä. Jyväskylän ammattikorkeakouluun saapuu vuosittain satoja 
uusia opiskelijoita. Ympäristöviestintäsuunnitelma auttaa Jyväskylän ammatti-
korkeakoulua toteuttamaan ympäristöviestinnän aikataulussa ja järjestelmälli-
sesti. 
 
Ympäristöviestintäsuunnitelma vaatii organisaatiolta myös konkreettisia tekoja 
ympäristöasioiden eteen. Organisaation hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun 
työyhteisössä kiinnitetään ympäristöasioihin huomiota. Viestintä tukee ympä-
ristöasioiden näkyvyyttä yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun IT-Dynamolla ympäristöviestintä tulee näkymään esimer-
kiksi erilaisten julisteiden ja käytännön vinkkien avulla. Kun viestintä on näky-
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villä, myös ulkoiset sidosryhmät kiinnittävät siihen huomiota. Heidän huomi-
onsa voi olla hyvin arvokasta, sillä ympäristöasioiden korostaminen organisaa-
tion toiminnassa on useille kuluttajille todella tärkeää. 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoululla ei ole aikaisemmin viestitty ympäristöasi-
oista suunnitelmallisesti. Henkilöstö on osannut kanavoida ympäristöosaamis-
taan henkilökohtaiseen elämäänsä, mutta ei ole välttämättä osannut tuoda 
osaamistaan myös työympäristöön. Sisäiseen ympäristöviestinnän avulla vies-
tintään on helppo löytää parhaat kanavat ja tärkeimmät sanomat ympäristöasi-
oiden kannalta.  
 
Ympäristöviestintäsuunnitelmalla edistetään IT-Dynamon henkilöstön ja opis-
kelijoiden ympäristötietoutta. Viestintäkanaviksi ovat valikoituneet henkilöstön 
ja opiskelijoiden suosimat kanavat, jotka he ovat äänestäneet tehokkaimmiksi 
ympäristöviestinnän kannalta opinnäytetyöhön liitetyssä tutkimuksessa. 
 
 
6 Tutkimuksen toteuttaminen 
 
Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka laaditaan toimiva sisäisen ympäristöviestin-
nän suunnitelma Jyväskylän ammattikorkeakoululle. Asiaa tutkittiin sekä struk-
turoidun kyselylomakkeen että havainnoinnin avulla. Molemmat tutkimusme-
netelmät todettiin tärkeiksi ja hyödyllisiksi opinnäytetyön tavoitteen kannalta. 
Opiskelijat ovat todella tärkeä osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun sisäistä 
ympäristöviestintää, sillä opiskelijoita on moninkertainen määrä verrattuna IT-
Dynamon henkilöstöön. Opinnäytetyön tekijät ovat molemmat IT-Dynamon 
opiskelijoita ja kiinnostuneita ympäristöasioista. Heidän oli helppo samaistua 
muiden opiskelijoiden rooliin ja huomioida ympäristöasiat ja niiden puutokset 
IT-Dynamon kampuksella. Havainnoivan tutkimuksen ideana oli selvittää, 
missä asioissa kampus on jo ekologinen ja mitä kehityskohteita kampuksella 
on. 
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Strukturoidun kyselylomakkeen avulla selvitettiin IT-Dynamon opiskelijoiden ja 
henkilökunnan mielenkiintoa Green Office -ympäristöohjelmaa kohtaan. Tutki-
muksella selvitettiin parhaita ympäristöviestintäkanavia, yleisiä asenteita ym-
päristöjärjestelmiä ja -ohjelmia kohtaan sekä kartoitettiin vastaajien ympäristö-
vastuullisuutta heidän omassa arjessaan. Vastaajien henkilökohtainen ekolo-
gisuus vaikutti ympäristöviestintäsuunnitelmaan ja sen viestintätapoihin. Oli 
tärkeää tietää, kuinka ekologisesti vastuullisia henkilöitä viestintäsuunnitel-
malla yritetään tavoittaa. Kyselyyn vastasi 104 henkilöä. 
 
6.1 Metodit 
 
Tutkimusmetodina käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimus-
otetta. Kun erilaisia tutkimusmenetelmiä yhdistetään, puhutaan triangulaati-
osta. Opinnäytetyössä käytetty triangulaatio on tarkemmalta nimeltään mene-
telmätriangulaatio. (Menetelmäopetuksen tietovaranto 2014.) Triangulaation 
käyttöä on perusteltu sillä, että tutkimustulokset eivät olisi olleet tarpeeksi kat-
tavia, jos tutkimusmenetelmiä olisi ollut vain yksi. Näkökulmia tarvittiin kaksi 
erilaista, jotta tutkimustulokset olisivat tarpeeksi laajat ja hyödynnettävissä 
viestintäsuunnitelman teossa.  
 
Suurin pääpaino on ollut kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä. Kvantitatiivi-
nen tutkimusmenetelmä otettiin mukaan laajentamaan tutkimustuloksia. Ha-
vainnointi koettiin kuitenkin tärkeimmäksi tutkimusmenetelmäksi, sillä opinnäy-
tetyön tekijät käyttivät havainnointiin omaa ammattitaitoaan. Ammattitaitoa on 
kartutettu mm. ympäristöaiheisilla kursseilla ja omalla mielenkiinnolla ympäris-
töasioita kohtaan. Kvalitatiivinen tutkimus liittyi viestintäkanaviin ja IT-Dyna-
mon henkilöstön ja opiskelijoiden ympäristötietouteen. Havainnoinnin avulla 
selvitettiin konkreettiset ongelmakohdat kampuksen ympäristövastuullisuuden 
toteuttamisessa. Ongelmakohtia tarkkailtiin Green Officen ohjeita ja verkkotyö-
kalu Kompassiin merkittyjä tavoitteita apuna käyttäen. 
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Havainnointi 
Havainnointi tapahtui tammikuun 2014 aikana IT-Dynamon tiloissa opinnäyte-
työn tekijöiden toimesta useana päivänä. Havainnoinnin aikana tehtiin muis-
tiinpanoja IT-Dynamon ympäristöstä ja pyrittiin ottamaan huomioon pienim-
mätkin ympäristötekijät. Havainnointi oli strukturoimatonta, sillä IT-Dynamon 
tilanteesta haluttiin mahdollisimman paljon monipuolista ennakkotietoa. Struk-
turoimattomassa havainnoinnissa hyödynnetään ilmiön teoriaa ja tehdään en-
nakko-oletuksia siitä, mitä ilmiössä pitäisi tapahtua. Havainnoinnille tulee aina 
määrittää tavoitteet ja päättää tarvittava tarkkuus. (Menetelmäopetuksen tieto-
varanto, 2014.) IT-Dynamon tilojen havainnoinnin tavoitteena oli huomioida 
kaikki ympäristöasiat, jotka voidaan huomioida sisäisen ympäristöviestinnän 
suunnitelmassa. Havainnoinnin tuli olla mahdollisimman tarkkaa, sillä pienim-
mätkin asiat täytyi ottaa huomioon. Havainnointi koettiin onnistuneeksi, sillä 
kehitysideoita ympäristöasioiden edistämiseksi keksittiin runsaasti. Lisäksi toi-
meksiantaja oli tyytyväinen havainnoinnin tuloksiin. 
 
Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä 
Toinen tutkimusmenetelmä oli kvantitatiivinen eli määrällinen. Kvantitatiivisella 
tutkimusmenetelmän avulla saadaan tutkittavasta ilmiöstä tai aiheesta nume-
raalisia ja tilastollisia tuloksia (Jyväskylän yliopiston Koppa, 2014). Opinnäyte-
työn kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän tavoitteena oli saada tilastollisia tu-
loksia IT-Dynamon henkilöstön ja opiskelijoiden ympäristötietämyksestä, kiin-
nostuksesta ympäristöasioita kohtaan sekä tietoa siitä, mitkä ympäristöviestin-
täkanavat olisivat parhaiten toimivat. Määrällinen tutkimusmenetelmä valittiin 
laadullisen tutkimusmenetelmän havainnoinnin rinnalle toiseksi menetelmäksi, 
sillä tilastojen vertailu koettiin helpoksi tavaksi koota yhteen esimerkiksi suosi-
tuimmat viestintäkanavat ja vastaajien mielipiteet ympäristöohjelmista. 
 
Strukturoitu kyselylomake laitettiin linkkinä intra-sivustolle, koska siten tavoi-
tettiin sekä henkilöstö että opiskelijat. Lisäksi kysely laitettiin kiinteistöpalvelui-
den henkilöstölle sähköpostitse. 
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6.2 Tulokset 
 
Havainnointi 
Havainnoin avulla huomattiin, että IT-Dynamolla monet ekologiset asiat ovat 
hyvin, mutta parannettavaa on vielä. Opiskelijoiden kierrätysmahdollisuudet 
ovat lähes olemattomat – yleisissä tiloissa on vain kuivajäteastioita. Henkilös-
tölle kierrätys on tehty helpommaksi, sillä sen taukotiloissa on lajittelumahdolli-
suus lasille, pahville, biojätteelle ja kuivajätteelle. Lisäksi toimisto- ja keräyspa-
pereille on omat astiansa.  Kampuksella ei ole mahdollista kierrättää pulloja ja 
tölkkejä, ja tyhjät pullot ja tölkit päätyvät kuivajäteastioihin. Esimerkiksi virvo-
keautomaatin viereen voitaisiin laittaa erillinen pullon- ja tölkinkeräyspiste, 
jonka siivoojat tyhjentäisivät muutaman kerran viikossa. 
 
Saniteettitiloista puuttuvat automaattihanat, jotka olisivat sekä hygieenisempiä 
että ekologisempia. Tietokoneet ovat jatkuvasti päällä ja kuluttavat näin ollen 
sähköä koko ajan. Opiskelijat tulostavat materiaalia yksipuolisesti, vaikka 
mahdollisuus kaksipuoliseenkin tulostukseen on. 
 
Havainnoinnin avulla huomattiin myös, että valot jätetään päälle tyhjiin luokka-
huoneisiin, ja vain vahtimestarit sammuttavat ne. Opettajien lisäksi myös opis-
kelijoita tulisi rohkaista sammuttamaan valot aina luokkahuoneesta lähtiessä. 
 
Kampuksen ravintolassa on kierrätysohjeet kuiva- ja biojätteelle vain suo-
meksi. Kampuksella opiskelee myös ulkomaalaisia opiskelijoita, minkä vuoksi 
ohjeiden pitäisi olla myös englanniksi. Ravintolassa ei ole erikseen kehotuksia 
esimerkiksi kasvisruoan valitsemiseen, joka olisi hiilidioksidipäästöiltään liha-
ruokaa ekologisempi vaihtoehto. Pahvinen take away -kahvikuppi on kalliimpi 
kuin keraaminen kahvikuppi, minkä avulla yritetään innostaa asiakkaita valit-
semaan keraaminen kuppi pahvisen sijaan ja näin vähentämään jätteen syn-
tyä. 
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Kysely 
Kyselylomakkeessa käytettiin kysymystyyppinä erilaisia väittämiä, joihin vas-
taajat vastasivat asteikolla täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä. 
Kyselyyn vastasi 104 henkilöä, joista opiskelijoita oli 44, opetushenkilökuntaa 
18 ja muuta henkilökuntaa 42. IT-Dynamon kampus työllistää tällä hetkellä 92 
henkilöä, ja IT-Dynamon tiloissa opiskelee noin 1 400 opiskelijaa. Pienen 
otannan vuoksi tuloksia ei voida yleistää. Osaa tuloksista kuitenkin hyödynnet-
tiin ympäristöviestintäsuunnitelman teossa – esimerkiksi viestintäkanavissa oli 
selkeitä suosikkeja, jotka päätettiin sisällyttää suunnitelmaan. Kyselyn pro-
senttimäärät ovat pyöristetty lähimpään kokonaislukuun tekstin selkeyden 
vuoksi. 
 
Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin vastaajien asemaa IT-Dynamolla.  
.  
Taulukko 1: Kysymys 1. Olen… 
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Muu henkilökunta ilmoitti asemansa avoimen kysymyksen kautta. 
 
Taulukko 2: Kyselyn kysymys 1, Muuta henkilökuntaa – vastauksen  
jakauma. 
 
Kyselyn toinen kysymys käsitteli ympäristöasioiden huomioimista arjessa 
(Kuvio 8). Kyselyyn vastaajista 58 % kertoi olevansa väittämän kanssa jok-
seenkin samaa mieltä. Vastaajista 35 % ilmoitti olevansa väittämän kanssa 
täysin samaa mieltä ja näin ollen kiinnittävänsä ympäristöasioihin huomiota 
päivittäisessä elämässään. Vastaajista 6 % oli väittämän kanssa jokseenkin 
eri mieltä. Yksikään kyselyyn vastanneista ei ilmoittanut jättävänsä ympäristö-
asioita täysin huomiotta arjessaan. Tästä voidaan päätellä, että vihreät asiat 
kiinnostavat kyselyyn vastanneita ainakin hieman. Vastausjakauma vaikuttaa 
ympäristöviestinnän sanomaan. Kun viestin vastaanottajat ovat tietoisia ympä-
ristöasioista yksityiselämässään, ottavat he ympäristövinkkejä vastaan luulta-
vasti avoimin mielin. Lisäksi työ- ja opiskeluelämästä saatuja vinkkejä voi hyö-
dyntää myös yksityiselämässä, mikä voi lisätä mielenkiintoa Green Officen 
vinkkien vastaanottamiseen. 
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Taulukko 3: Kysymys 2. Kiinnitän huomiota ympäristöasioihin arjessani. 
 
Kolmas kysymys käsitteli vastaajien mielipiteitä ympäristöohjelmia kohtaan 
(Kuvio 9). Vastaajista 57 % oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että he uskoivat 
ympäristöohjelmien vaikuttavan organisaation ympäristökäyttäytymiseen. 25 
% oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Vastaajista 8 % prosenttia oli jok-
seenkin eri mieltä. Kyselyn perusteella vastaajat ovat hieman kriittisiä ympä-
ristöohjelmien toimivuutta kohtaan. Epäluuloihin voisi auttaa esimerkiksi orga-
nisaation vastuullisuusraportti, jossa kerrottaisiin, mitä ympäristöohjelman 
avulla on saatu ekologisesti aikaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulun olisi tär-
keää tiedottaa Green Officen avulla saavutetuista tavoitteistaan verkkosivuil-
laan ja vastuullisuusraporttien avulla. Organisaatioiden erilaiset vastuullisuus-
raportit ovat nykypäivän kuluttajille hyvin tärkeitä, sillä organisaatioiden vaiku-
tusvallasta ja tuloksista halutaan tietää ennen palveluiden tai tuotteiden käyt-
tämistä. 
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Neljännessä kysymyksessä käsiteltiin suosituimpia ympäristöviestinnän kana-
via (Kuvio 10). Vastaajat valitsivat neljä parasta annetuista vaihtoehdoista. 
Eniten ääniä (61 %) vastausvaihtoehdoista sai tiedottaminen Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun internetsivustolla. Henkilöstöintra sai 53 % ja opiskelijaintra 
48 % äänistä. Käytännön vinkit tekemisen yhteydessä keräsi 46 % äänistä, 
sosiaalinen media 41 %, sähköposti 32 % ja posterit 22 %. Luennot ja Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulun blogit keräsivät molemmat 16 % äänistä, painettu 
materiaali (esimerkiksi ympäristöopas) keräsi 15 % äänistä ja opinto-opas 7 
%. Muita vaihtoehtoja äänestettiin neljällä prosentilla. Avoimia vastauksia oli-
vat henkilöstö- ja opiskelijatilaisuudet, kampanjat ja tietoiskut, henkilöstöinfo 
sekä ryhmäpaine ja sissimarkkinointi. Yksi prosentti vastaajista ei halunnut 
tulla tiedotetuksi ympäristöasioista. 
 
Vastaajista suurin osa haluaa tulla tiedotetuksi ympäristöasioista sähköisesti. 
Sähköiset tiedotteet ovat nykyaikaisia ja ajavat myös ympäristöasioiden etuja 
– esimerkiksi paperiset ohjeet tuottavat ylimääräistä paperijätettä. Käytännön 
vinkit, painettu ympäristöopas ja posterit ovat ainoat viestintäkanavat, joihin 
tarvitaan paperista materiaalia. Tulosten perusteella painetusta ympäristöop-
paasta luovuttiin. Käytännön vinkit tekemisen yhteydessä tulevat näkymään 
IT-Dynamolla mm. kierrätyspisteiden vieressä, saniteettitiloissa ja luokkahuo-
neissa valonkatkaisijoiden vieressä. 
Taulukko 4: Kysymys 3. Uskon ympäristöohjelmien (Green Office, 
EMAS, Ekokompassi yms.) vaikuttavan organisaation ympäristökäyttäy-
tymiseen. 
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Sisäinen ympäristöviestintäsuunnitelma ja -ohjeistus tulevat esille henkilöstön 
intranet-sivuille. Myöhemmin Green Officen avulla saavutetuista tuloksista tul-
laan kertomaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivustoilla, jotta myös ulkoi-
set sidosryhmät saavat tietää tuloksista ja saavutuksista. 
 
 
 
Taulukko 5: Kysymys 4. Haluaisin, että JAMKia koskevista ympäristöasi-
oista tiedotettaisiin seuraavien kanavien kautta. Valitse neljä parasta 
vaihtoehtoa. 
 
Viidennessä kysymyksessä kysyttiin vastaajien mielenkiintoa kuulla tuloksista, 
joita Jyväskylän ammattikorkeakulu on saanut aikaan Green Office -ympäris-
töohjelman avulla (Kuvio 11). Kyselyyn vastanneista 50 % oli täysin samaa 
mieltä väittämän kanssa. Vastaajista 40 olivat jokseenkin samaa mieltä, ja  
7 % ilmoitti olevansa jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa. Vastaajista 1 % 
oli täysin eri mieltä väittämän kanssa. IT-Dynamon Green Office -hankkeen 
kannalta on tärkeää huomata, kuinka moni todella on kiinnostunut tietämään 
ympäristöohjelman kautta saavutetuista tuloksista. Yhteensä 90 % ovat positii-
visin mielin vastaanottamassa tietoa tuloksista. Tämä tulos motivoi Jyväskylän 
ammattikorkeakoulua tiedottamaan tuloksista ja näin ollen myös tekemään 
61 %
53 %
48 % 46 %
41 %
32 %
22 %
16 % 16 % 15 %
7 % 4 % 1 % 0 %
4. Haluaisin, että JAMKia koskevista ympäristöasioista tiedotteisiin 
seuraavien kanavien kautta. Valitse neljä parasta vaihtoehtoa.
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vielä hieman enemmän ympäristöasioiden eteen IT-Dynamon kampuksella. 
Paremmat tulokset lisäävät organisaation luotettavuutta. 
 
 
Taulukko 6: Kysymys 5. Minua kiinnostaisi tulevaisuudessa tietää, millai-
sia tuloksia Green Office – ohjelman myötä on saatu aikaan JAMK:ssa. 
 
Kuudennessa kysymyksessä kartoitettiin vastaajien innokkuutta noudattaa 
Green Officen vinkkejä opiskelu – ja työympäristössä. Vastaajista 53 % oli täy-
sin samaa mieltä väittämän kanssa. Vastaajista 37 % oli jokseenkin samaa 
mieltä ja 3 % jokseenkin eri mieltä. Prosenttimäärät ovat positiiviset – vain 
pieni prosentti vastaajista ei ollut kovin kiinnostunut vinkkien noudattamisesta. 
Ympäristöviestinnän ei tarvitse siis olla suostuttelevaa eikä missään nimessä 
painostavaakaan kampuksen tiloissa. Positiivisin mielin suhtautuvat opiskelijat 
sekä henkilöstön jäsenet vastaanottavat mielellään ympäristövinkkejä, ja vies-
tintä voi näin ollen olla jopa hieman humoristista. 
 
Taulukko 7: Kysymys 6. Olisin innokas noudattamaan Green Officen 
vinkkejä opiskelu-/työympäristössäni. 
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Kyselyn viimeisessä kysymyksessä kysyttiin, vaikuttavatko ympäristölisenssit 
positiivisesti vastaajien näkemykseen organisaatioista. Vastaajista 42 % oli 
täysin samaa mieltä siitä, että ympäristölisenssin saavuttaminen muuttaa hei-
dän käsitystään organisaatiosta positiivisesti. Vastaajista 39 % oli jokseenkin 
samaa mieltä, 4 % jokseenkin eri mieltä. Vastaajista 1 % oli täysin eri mieltä 
väittämän kanssa. Ympäristölisenssi ei välttämättä vakuuta kuluttajia organi-
saation todellisesta vastuullisuudesta. Osa vastaajista on mahdollisesti sitä 
mieltä, ettei ympäristölisenssin saavuttaminen vaikuta heidän näkemykseensä 
organisaatiosta mitenkään. Pelkkä ympäristölisenssin saavuttaminen ei vielä 
muuta näkemystä organisaatiosta – kuluttajat tarvitsevat myös todisteita siitä, 
että ympäristöasiat todella otetaan huomioon yrityksen arjessa. 
 
 
Taulukko 8: Kysymys 7. Ympäristölisenssin saavuttaminen muuttaa nä-
kemystäni organisaatiosta positiivisesti. 
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6.3 Kehityskohteet ja ideoita viestintään 
 
Kehityskohteet 
Havainnoinnin avulla selvitettiin IT-Dynamon kehityskohteet ympäristöasi-
oissa. 
 
 Pullonpalautuspiste kampukselle. Virvoitusjuomat ovat suuressa 
suosiossa opiskelijoiden keskuudessa. Kun juoma on juotu, laitetaan 
tölkki tai pullo yleensä kuivajätteen sekaan, sillä pullonpalautuspistettä 
ei ole kampuksella. Virvoitusjuomia on saatavilla Ravintola Dynamosta 
sekä 2. kerroksessa sijaitsevasta juoma-automaatista. Pullonpalautus-
piste voisi olla esimerkiksi juoma-automaatin vieressä ja Ravintola-Dy-
namon tiloissa.  
 Paremmat kierrätysmahdollisuudet opiskelijoille. Alakerran aulati-
lassa pitäisi olla ainakin biojäteastiat, metalli- ja lasinkeräyspiste sekä 
astiat kartongille ja toimistokeräys- ja keräyspaperille. Biojäteastioita pi-
täisi olla jokaisessa kerroksessa, samoin paperinkierrätyspisteitä. Biojä-
tettä syntyy runsaasti opiskelijoiden omista eväistä. Paperijätettä syntyy 
paljon taas esimerkiksi luentomateriaaleista. Jokaisen kierrätysastian 
kyljessä pitäisi olla selkeä ohje lajittelusta niin suomeksi kuin englannik-
sikin. 
 Oletusasetus tulostimissa. Tällä hetkellä IT-Dynamon tulostimien ole-
tusasetus on yksipuolinen tulostus. Tämä asetus on helppo muuttaa 
kaksipuoliseksi tulostukseksi. Paperia säästyy runsaasti, kun aineisto 
tulostuu kaksipuolisesti. 
 Virrankulutuksen säästöohjelma tietokoneille. Virrankulutusta sää-
televä ohjelmisto toimisi loistavasti IT-Dynamolla. Lähes kaikki opiskeli-
joiden käytössä olevat tietokoneet jäävät auki yön ajaksi. Säästöohjel-
man avulla kampuksen sähkönkulutus pienenisi valtavasti. 
 Verkkolehdet paperisten tilalle. IT-Dynamon kirjastoon tulee ammatti-
lehtiä viikoittain. Nämä ammattilehdet voitaisiin korvata verkkolehdillä, 
jotta paperijätteen määrä saataisiin minimoitua. 
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 Automaattihanat perinteisten tilalle. Tällä hetkellä melkein jokai-
sessa saniteettitilassa IT-Dynamolla on perinteinen hana. Automaatti-
hana auttaisi vedenkulutuksen säännöstelyssä. Lisäksi automaattihana 
olisi hygieenisempi vaihtoehto.  
 Yhteiskuljetukset töihin ja tapahtumiin. Henkilöstöä tulisi rohkaista 
yhteiskuljetusten järjestämiseen. Esimerkiksi työmatkat voitaisiin kulkea 
yhteiskuljetuksella, mikäli työtoverit asuisivat lähellä toisiaan. Lisäksi 
erilaisiin tapahtumiin osallistujat voisivat hyödyntää yhteiskuljetuksia 
esimerkiksi tilaamalla bussikuljetuksen kampuksen edestä tapahtuma-
paikalle. 
 Pyöräilyn suosiminen. IT-Dynamon henkilöstöä tulisi innostaa pyöräi-
lyn suosimiseen. Pyöräily on ekologista ja hyvää hyötyliikuntaa. Jos 
omaa pyörää ei löydy, Jyväskylän ammattikorkeakoululla on kolme va-
paasti lainattavaa pyörää. 
 Kasvisruokavaihtoehdon suosittelu. IT-Dynamon tiloissa on oma ra-
vintola, jossa kasvisruokavaihtoehtoa voitaisiin suositella esimerkiksi 
linjastosta löytyvän mainoskyltin avulla. Kyltissä voitaisiin mainita kas-
visruokavaihtoehdon ekologisuudesta ja laittaa esimerkiksi tilastotietoja 
kasvisruoan hiilidioksidipäästöistä verrattuna liharuoan päästöihin. 
 
Ideoita ympäristöviestintään 
Kyselyn avulla selvitettiin parhaat viestintäkanavat ympäristöviestintään. Myös 
Green Office -tiimin mielipiteet otettiin huomioon sisäisiä ympäristöviestintäka-
navia suunniteltaessa. 
 
 Sähköposti. Sähköpostin avulla voidaan laittaa esimerkiksi kahden 
kuukauden välein tiedotuksia Green Officen tavoitteista, saavutuksista 
ja mahdollisista uudistuksista, joita ympäristöohjelma on tuonut muka-
naan. Sähköposti on helppo ja nopea tapa tavoittaa kaikki viestin vas-
taanottajat samaan aikaan.  
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 Opiskelijoiden ja henkilöstön intranet. Intranetistä voi löytyä koko-
naan oma kohta Green Officelle, jossa kerrotaan Green Officesta ylei-
sesti. Samasta paikasta voisi löytyä tavoitteet ja esimerkiksi kuukauden 
teema. Kuukauden teema voisi pitää sisällään erilaisia ohjeistuksia – 
esimerkiksi yhden kuukauden teema voisi olla töihin pyöräily neljän vii-
kon ajan. 
 Sosiaalinen media. Sosiaalinen media on hyvin suosittu viestintäka-
nava nykypäivänä. Sosiaalisesta mediasta voisi löytyä erilaisia tietois-
kuja liittyen Green Officeen – esimerkiksi tilastollisia tietoja. Lisäksi so-
siaalisesta mediasta voisi löytyä silloin tällöin erilaisia kilpailuja Green 
Officen teeman mukaisesti. 
 Posterit. Postereita voisi olla esimerkiksi aula- ja luokkatiloista. Posterit 
voisivat olla markkinoivia ja niiden tärkein sanoma olisi se, että Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulu on lähtenyt mukaan Green Office -hankkee-
seen. Näin ulkoisetkin sidosryhmät saisivat tietää ympäristöohjelmasta. 
 Henkilöstön kokoukset. Henkilöstön kokouksissa käydään läpi Green 
Officen tavoitteita ja mitä käytännön toimia tavoitteiden saavuttaminen 
tarvitsee. 
 Käytännön vinkit ja QR-koodit. Käytännön vinkit ovat sidottuja paik-
kaan ja tekemiseen. Pieni vinkkilappu voi löytyä esimerkiksi valonkat-
kaisijan vierestä, hissistä, kierrätyspisteeltä tai lounasjonosta rohkaise-
massa lounastajaa valitsemaan välillä kasvisvaihtoehdon. QR-koodin 
rooli vinkkilapussa on saada viestin vastaanottaja innostumaan ai-
heesta ja hankkimaan lisätietoa. QR-koodi luetaan älypuhelimen QR-
koodilukijalla, ja koodin avulla päästään koodin tekijän määrittämälle in-
ternet-sivustolle. Käytännön vinkkilaput pidetään lyhyinä ja ytimekkäinä, 
jotta viesti menee kerralla perille. 
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7 Pohdinta 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-Dyna-
mon kampukselle toimiva sisäisen ympäristöviestinnän suunnitelma. Green 
Office -ympäristöohjelmaan liittyminen velvoittaa organisaatiota tiedottamaan 
ja valistamaan henkilöstöä Green Officen toimintatavoista. Kriteeri toteutettiin 
laatimalla sisäisen ympäristöviestinnän suunnitelma. Suunnitelma tarvittiin ke-
säkuun 2014 auditointia varten, jonka suorittaa Green Officen asiantuntija. 
Opinnäytetyön aikataulu oli tästä syystä tiukka – toimeksianto työlle saatiin 
joulukuussa 2013.  
 
Tutkimusmenetelmät 
Ympäristöviestinnän suunnitelman avulla halutaan vaikuttaa IT-Dynamon hen-
kilöstön ja opiskelijoiden ympäristökäyttäytymiseen. Tavoitteena on saada ai-
kaan viestin vastaanottajissa pysyviä käyttäytymismalleja, jotka edistävät vas-
tuullisempia valintoja ja tekoja ympäristön suhteen. Suunnitelman etenemistä 
tuettiin sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla. IT-
Dynamon ympäristöasioita havainnoitiin ja tilojen käyttäjille lähetettiin struktu-
roitu kyselylomake. Kyselylomakkeen avulla kartoitettiin henkilöstön ja opiske-
lijoiden mielenkiintoa ympäristöasioita kohtaan sekä parhaita mahdollisia ym-
päristöviestintäkanavia.  
 
Strukturoitu kyselylomake laitettiin intranetiin maaliskuussa ja se oli siellä vii-
kon 11 ja 12 ajan. Kyselyyn vastasi 104 henkilöä. IT-Dynamolla opiskelee noin 
1 400 opiskelijaa ja työskentelee 92 henkeä. Kyselyn otanta on prosentuaali-
sesti heikko, jonka vuoksi tuloksia ei voida yleistää. Tuloksia kuitenkin pidettiin 
suuntaa antavina, sillä vastaukset olivat melko yhdenmukaisia ja tämän vuoksi 
niitä hyödynnettiin ympäristöviestinnän suunnitelmaa laatiessa. Strukturoitua 
lomakekyselyä tärkeämpänä tutkimusmenetelmänä pidettiin havainnointia, 
jonka avulla pystyttiin huomioimaan IT-Dynamon tärkeimmät kehityskohdat 
ympäristöasioissa. Havainnoinnin apuna käytettiin Green Officen ohjeistuksia 
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ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun asettamia ympäristötavoitteita. Havain-
nointi toteutettiin kahtena päivänä tammikuun 2014 aikana IT-Dynamon ti-
loissa. Havainnoinnin tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että ha-
vainnoinnin ovat toteuttaneet opinnäytetyön tekijät, jotka ovat havainnoin ai-
kana olleet vielä opiskelijoita eikä heillä ole ympäristöalan koulutusta. Havain-
nointia kuitenkin tuki opinnäytetyön tekijöiden oma mielenkiinto ympäristöasi-
oita kohtaan sekä kestävän kehityksen opintojaksot, jotka ovat suurena osana 
liittyneet tekijöiden koulutusohjelmiin. 
 
Tutkimusten tulokset 
Kyselyyn vastanneet henkilöt olivat pääsääntöisesti innokkaita oppimaan ym-
päristöasioista lisää ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun liittyminen Green Of-
fice-ympäristöohjelmaan kiinnosti heitä. Sähköiset viestintäkanavat nousivat 
suosioon kyselyn tarjoamista viestintäkanavavaihtoehdoista. Ympäristölisens-
sien tehokkuus aiheutti pientä skeptisyyttä vastaajien kesken. 
Skeptisyyteen saattoi vaikuttaa esimerkiksi ympäristölisenssien vähäinen tun-
temus. 
 
Havainnoinnin avulla huomattiin, että IT-Dynamon ekologisuus on ristiriitaista. 
Esimerkiksi kaikki jätteet voidaan lajitella, mutta vain henkilöstön tiloissa. 
Opiskelijoilla on todella rajalliset kierrätysmahdollisuudet. Automaattinen va-
laistus on käytössä vain saniteettitiloissa ja käytävillä – esimerkiksi luokkati-
loissa automaattivalaistusta ei ole. Kaksipuolinen tulostus on mahdollista kai-
killa tulostimilla, mutta sitä ei ole asetettu oletusasetukseksi. Henkilöstöä ja 
opiskelijoita ei ole rohkaistu kaksipuoliseen tulostukseen, jonka vuoksi toi-
minto on harvoin käytössä, vaikka mahdollisuus siihen onkin. Lisäksi tietoko-
neet ovat aina päällä, vaikka niiden sammuttaminen olisi hyvin helppo ja no-
pea toiminto, joka säästäisi valtavasti energiaa vuositasolla. Koneiden sam-
muttamisesta ei ole informoitu, jonka vuoksi ne jätetään valmiustilaan luulta-
vasti vanhasta tottumuksesta. 
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Tutkimuksen tuloksia käytettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun sisäisen ym-
päristöviestintäsuunnitelman tekoon, joka tulee viralliseen käyttöön Green Of-
fice-hankkeen yhteydessä. Suunnitelma on laadittu vuoden ajaksi, jonka jäl-
keen sitä on mahdollista muokata tarpeen mukaan. Suunnitelmaa tullaan 
myös soveltamaan muille Jyväskylän ammattikorkeakoulun kampuksille tule-
vaisuudessa. Kyselyn ja havainnoinnin tulokset ovat kuitenkin sidottuja IT-Dy-
namon kampukselle, jonka vuoksi niitä ei voida suoraan käyttää muiden kam-
puksien ympäristöviestinnässä. 
 
Haasteet 
Sisäinen ympäristöviestintä oli yksi tärkeimmistä teoriaosuuksista opinnäyte-
työssä. Teoriatiedon hankkiminen koettiin suureksi haasteeksi, sillä sisäinen 
ympäristöviestinä on suhteellisen uusi käsite, josta löytyy vain vähän kirjallista 
materiaalia niin suomeksi kuin englanniksikin. Ulkoinen ympäristöviestintä on 
ollut suuremmassa roolissa, mikä johtunee ulkoisen viestinnän tarjoamista 
suorista hyödyistä kuten esimerkiksi kuluttajien suosiosta. Sisäisen ympäristö-
viestinnän teoriassa on hyödynnetty organisaation sisäisen viestinnän teo-
riatietoa, jota on tarpeen tullen sovellettu ympäristöviestinnän näkökulmasta. 
 
Tulevaisuuden tutkimusmahdollisuudet 
Tulevaisuudessa voidaan tutkia esimerkiksi suunnitelman toimivuutta ja sen 
mahdollisia kehittämiskohteita. Lisäksi tässä opinnäytetyössä on tutkittu vain 
sisäistä ympäristöviestintää – ulkoinen ympäristöviestintä on myös olennainen 
osa Green Officen toimivuutta, jonka vuoksi ulkoisen ympäristöviestinnän 
mahdollisuuksia olisi myös tärkeää tutkia. 
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